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ORGANO OFCIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA 
L a edición para la 
venta consta de 4 ho-
jas, ó sea 8 páginas. 
Sépalo el público pa-
ra que evite el enga-
ño de los que dividen 
en dos cada número . 
Telegramas per el cable. 
S E R T I t l O TELLGBrAFICO 
• DEL 
Diario ds la Marina. 
AL. D I A R I O DS 1 A MARINA. 
HABANA. 
TELiBGrRAIMAS D E H O T . 
K X o t e n s s t E 
Según datos que se pabfioaB en Ccns-
taníincpla, £« ssegiira qi\c en los oistri-
tos ds Harp:ct y Liar Sebir, en la Tur 
qnía Asiáüoa, han sido incenáiadas 176 
aldeas 7 6,050 casas y perecido 15,845 
armenios. 
A J E D R E Z 
Laeker venció á Tsohigcrin en la últi-
ma partida jugada. 
¿TACIOINALES 
Madrid, enero i'3 de 1800. 
RECOMPENvSAS. 
So ha concedido U gran cnis del Mérito 
Uaval al señor Marqnés de Comillas, co-
mo recompensa per el transporte de tro-
pas á Cuba, hecho por los vapores de la 
Compañía Trasatlántica. 
I N D U L T O . 
En el Consejo celebrado el sábaio se 
ROO^O conceder indulto á nn reo de muer-
te cwidenado por la Audiencia do Santia-
go de Duba, 
RKELTERZOS D E C A B A L L E R I A . 
SU vapor correo H e i n a J l d r í a 
C r i s t i n a que debía zarpar de Santan-
der el 20 de esto mos, demorará su salida 
hasta el 23, á fin de transportar á la Isla 
de Criba los escuadrones de la B e l ú a , 
F a m e s l o , A l m a tirsa y A Ib a e r a . 
El 24 temará dicho vapor en la Corana 
ú escuadren de o í i r l a . 
El 25 en el vapor J&t&moa A i r e s , 
que saldrá de Barcelona, se embarcarán 
loe escuadrones de J i o r h o n , A l e d n -
t a r a Sesau i , y C a s t i l l e j o s . 
El 30 el mismo vapor temará en Cádiz 
al esciudrón ds V i t o r i a , 
TELESEAKAS !DEL DOMINGO. 
ESTRAIUEE03. 
Nueva York, mero 111 de 1800. 
A J E D R E Z 
Steinitz venció á Pillsbury en la últi-
ma partida. 
T E I J E Q - H A M A S D E HOY". 
A>tr Yórkj 13 (7̂  rvero. 
L A T R I P L E A L I A N Z A . 
Ticen do Berlín quo el Canciller Prín-. 
c$pe Ae Hohenbhe aseguró á los Gobiernos 
de Austria é Italia, que la actitud tomada 
por Alemania respecto á Inglaterra, no 
eüf«lvía en lo más mínimo á la Triple 
Aliftnsa ó los int95>o:Jhs particulares de 
ninguna de diohas naciones. 
xxpr&só, ademes, que las intenciones 
que abrigaba su gobierno respecto á la 
Gran Eretaña eran paoíScas. 
LOS r R l s í O N E R O S E N 
T R A N S V A A L 
Dicen de Pretoria quo 400 de les fili-
busteros apresados últimamente por los 
bcers han sido puestos en libertad y oon-
ducides por estos á la frontera. Jameron 
y loe demás cabecillas permanecen aún 
detenidos. 
I I S t a n d a r d de Londres, en un e-
ditcrlal erldentement© inspirado por los 
oírcules oficiales, y que ha ríate la luz 
ei sábado, dice que el gabiaeto inglés de-
cidió en dicho ¿ía eeperar la apertura 
del pwiaminto pŵ a publicar todos te-
dos tai decumentoe rdattafl á la cuestión 
de Tenezueia que tterec en su poder, y 
que la o«rtés reeerra ebeerrada por el go-
bierno americtao durante las ansiedades 
que se aumentaren con motíro de ©tros 
asuntor, oe lo que ha inspirado al gobier-
no el destose Utrar allante la cuestión 
de la manora máe amistosa que sea pcsl-̂  
ble. 
NOTICIAS COKESCl 11 ES . 
y u n a - York , enero. 11 , 
d las líh de la tarde, 
Onra-s ospañolas, á .T l i .GO. 
ÍVnlones. á $4.85. 
Doscwnto pnpi-l comercial, í>0 d/r., * 
O por ciento. 
Cambios sobre Londres, GO d?T., <»¡ínqu« wi, 
Id( ni sobré París, GO (1;T., oauquM Os, á 5 
francos 18 . 
Idem sobre HnmlMirgo, «OdíT., biinqneros, 
A Oói. 
Bonos iT^rlsIrados de \n Estados-Unidos, 4 
por qie.flto, :i 121, ^tfO^SXU 
Oontrífagaa, n. 10, jol. oo t̂o .T fli'tí4, >i 8f 
Idont. e» plaz», de4" «í Sí* 
l{«^i:l;ir ;í buen i v f lno , e,u plaza, de á 3- . 
Azí( ai- de miel, en plaza, de 34 á 3 L 
Jílieles deíAib;». en bocoyes, nominal. 
El mercad», ürme. 
Maii<<'ca deí Oeste, en tercerolas, H $S.T», 
i ioni in ; ) / . 
HUJ ÍÍIII paionl Minnesota, firme, á $ 4 . 1 0 . 
Londres enero 1 1 . 
AztiMT de rcMinlaclui, firme,, á tOf^t 
Azi-car eenlríriiea, pol. 90, firme, á W/<>. 
Id<m regalar refino, ú 10/6. 
Con; olidados, il 10(>í, ex- inlerés. 
l>es< iiiínto, Bftaoo Inglaterra, 2* por 100, 
Cuatro por 100 españo], rtOlí, ex-iater.'ts. 
Parte enei'o 11 . 
lienta 3 por 100, á 101 franoos 27i ct.s., « t -
Intcrtc* 
X n e v a Yoi-Jc, etievo 11 . 
L a existencia de azúcares en Nnera^Tork 
hoy de toneladas contra 23.910 to-
ucladits en isnal fecjia de ISOó. 
[Quedaprohibida la reproducción de 
los tcitgrr.mflH que dnxece<w>, ¡stm mfíñiî to 
al ariículo 31 de la Ley de Fropietiud 
Intelectual.) 
Perico DélgadOj el secuestrador, 
bandido y ít^c^ino que dr babér oú-
do en poder de las {Ñî oridáclés ajt-
íes de inieiarse la insuriiHrión hu-
Liera sido coudenmlo á garrota por 
los •tribunales ordhuirios, es uno de 
los Jefes (h'l separatismo y acnba 
de "ilustrar' su uombre y "esmal-
tur" los prestigias de '^a CÍIUM.V 
con una proeza en un todo dtgiia de 
sus antecp<leutes y de los iutcttwv; 
á (Mivo servieio se lia eonsi^rado 
úlíimameute. Perico Delfinio lia iu-
oondiado, sin el pretexto de la te-
sisteucia, y porque sí , o3 pí)blado éñ 
( ayajaJi>08, dejando sólo en pié tres 
casas. 
Rara ser aeeptado como jefo de 
bando insurgente, el bandido y ase-
sino de ayer no ha tenido ê ie faacei 
a-eto de arrepentíniientu>, ni nadie, 
siquiera \ x ) T mera fórmula, se lo ha 
exigido; antes al confcrano, i>or ser 
bandido, y como tal adiestrado en el 
arte del merodeo, la rapiHa, el in-
cendio y el secuestro con vaiiíK'io-
nes sobre motivos del bmufeidio, faa. 
sido acopiado y liasta suplieado su 
concurso paca la ma^na obm de 
destruir la rio*eza de la Isla y, a 
ser povsible, h^a los menores sig-
nos que iu^lK^i^<'('ni<)sírar ina'nana 
i que la Gran Antilla vivía en el(x>n-
I cierto de l<v pueblos libix» y civili-
zados. 
Ahora -ÍOS explicamos por que 
hubo quim fué' á buscar a su gw*-
rida á Mmuel García ofreci^mlole 
el maml) de las fuerzas InsiHTectaa 
que liaHan de levantarse en Ocei-
dí'iilc v /»í qué quince días antes 
del aJOT^onto en Baire, un perió-
dico âe hoy tiene diseminados sus 
todsMtÍEie era en Ceuta, ora en la 
jnu â revolucionaria de Nueva York, 
O¡ÍÍ en la maligna, publicó una i v -
myiew—digámoslo en lengua ex-, 
traña, que el idioma patrio se resis-
te á consignar tal felonía—celebra-
da por uno de los suyos con el tris-
teraCnte celebre secuestrador, en la 
cual la ligura de éste aparecía reves-
a d a con el vistoso ropaje del bandi-
do generoso de la leyenda y con la 
aureola del revolucionario político. 
"Manuel García es partidario de la 
libertad en todas «fS m<inifeskiüio-
hot?. decía el periódico citadlo, alen-
tando así lo que un secuaz de ('ase-
rio y Eavachol llamaría "la propa-
ganda por el liecho;" y á los pocos 
días se iniciaba la insurrección y 
Manuel García aparecía investido 
con el título de general, que había 
ido á entregarle personalmente un 
redactor de L a del periódico 
que publicara la entw'view. 
Ahora, repetimos, uos explica-
mos por qué se pidió el concurso de 
Manuel García, y por qué se acep-
ta con agradecimiento el de Pe-
rico Delgado. Campana cuya úni-
ca íinaliílad es el saqueo y el incon-
dio, la d<js1rucción y la miseria, tie-
ne que contar como sus secuaces 
más caKicteiizados, por razón del 
hábito, á los bandidos y á los asesi-
nos. 
Pero (pie nadie se engañe: can-
sa quo a r m a el brazo de los crimi-
nales para que le presten su con cur-
si) y que no pide á Cistos otr^s ha-
zañas que las peculiares á su vida 
de ffiftÚBBaeoaoe, JÍ<> pta&de U e g M a 
establooórhada sólido ni duradero, 
EHldo ajustado á los pnueipios de 
la libertad y de justicia. 
De 7>ada servirá que un Yarona 
pretenda hallar "la razón eiiea" de 
esé concurso y lo justifique en nom-
bre de la filosofía positiva; que un 
Sanguily atribuyéndosela represen-
tíicióu de la crítica lo explique y dis-
cnlpe; que lo preconice ó lo haya 
preconizjulo nn publicista co^no 
,í uan G. Gómez y quo lo aliente y 
propague un agente s u l K i l t e r n o co-
mo Trujillo. 
Sus justificaciones, sus diseulpa-s! 
y sus propagandas Janiás tendráo 
Ciieacia v̂ara salvar sus nombres y 
loa de cuantos los secundan, de la 
infaniia en quo los ha euvuelfco su 
aioustrnosa alianza con el bandida-
je, ni podrán dar a la causa revolu-
cionaria lo que le falta; lo que la in-
•tervención y el concurso délos Mn-
nasl Garcü*, los Nicasio Mirabal y 
los Perico Delgado le ha quitado: 
La honra. 
SJn nucetra última edición hemos 
dado ciMínt¿i de la esforzada conduc-
ta de nuestro dietingtiido amigo el 
<x-alcaldo del Mari el, señor don 
Mariano Alesaneo, quien, con sólo 
setenta y dnco valientes Tohtntar 
rios, persiguió y dispersó á la parti-
da insurrecta del bandido Perico 
Delgado, y poco después, atrinche-
rado en el ingenio PrniHoa, y frente 
á todas las fuerzas de Maceo que le 
intimaban inmediata rendición, con-
t e s t ó con romana altivez á los emi-
sarios del cabecilla: "Si quieren las 
armas, que vengan á buscarlas.'1 
Y Maceo ante la heroica decisión 
de aquel puñado de valientes, creyó 
lo más oportuno retirarse, sin acep-
tar un combate en el que los nuestros 
hubieran tenido que pelear uno 
contra veinte, supliendo en denuedo 
y bizarría las desventajas de su in-
terioridad numérica. 
Hecho tan notable demuestra que 
cuando las hordas enemigas en-
cuentran á su paso hombres decidi-
dos y enérgicos, dispuestos á ven-
der caras sus vidas antes que ren-
dirse, retroceden y se retiran sin 
ialentar siquiera el ataque, porque, 
la monstruosa rebelión que ha que-
rido en su odio hnplaoable atrasar 
la superficie de -la Isla,no sabe com-
batir con las nobles armas del sol-
dado, ni librar en los campos deba^ 
talla reñida contienda como enm-
ple á tes sectarios de una idea, sino 
(pie, muy al contrario, pidiendo a-
lientos al anarquismo y pQnié«ndose 
al servicio del bamUd^e, w>]<» sabe 
destruir con bárbaro onsa<ñamionto 
la propiedad indefensa, pites sin 
duda juzga más cómodo, y sobre 
todo menos riesgoso, manejar la tea 
d d incendiario que intentar cavar-
se á la altura de los que saben mo-
rir ó vencer defendiendo un ideal. 
No por los lazos políticos quo á 
él nos uueu, que no es oportuna la 
hora presente para evocar discre-
pancias y antagonismos, sino por 
tritarsc de un español que sabe 
(•¡iniplir con su déber, felitSttifftiíoe 
calurosa y cordialmente al jefe de 
los bravos voluntarios del Mariel, 
señor D. Mariano Alesaneo, i>or su 
esforzada y admirable actitud fmnte 
á los enemigos de la Patria, desean-
do solo que ese y otros rasgos 
do valor y patriotismo nos sirva de 
estímulo y ejemplo á cuántos aquí 
defendemos la causa de la civiliza-
6ión. 
LAS &M1ES I l l T M 
En defensa (hi la indnstria nacional, 
publica £31 Porvenir de Avüés nn iia-
portantc art ículo, dol quo touiiuuos los 
párrafos siguientes: 
"Eci i r iéndonos solo á las industrias 
siderúrgica* tenemos cu Eépafia «níta-
blecimientos fabriles, tan ijnport*ntea 
como Altos Ilornos, de Bilbno, que re-
presenta un O í i p i t j d dam^a ¿©26 mi-
llones de pesetas; La Vizea-ya, con un 
capital de 18 milíoáoa, La Felffi/cra y 
Fundición de Miercs, de Asturitis, no 
menos iuq>ortantes. 
K-nevo y variadísimo surtido en CASIMIRES HTC-LESES propios peûa la | 
presento estación. 
Nnot/tros precios á lo moderno, ee decir, MUT 
SASTRERIA 
HCDICOS. 
BLii-^üuum IVIII \ 
i:düiclo de L A CASA B L A N C A . g 
i lí ra 
VISO CO&ML SE CEREBMA COMFÜKO 
tiortiticanto ei ui«füioto. 
|CÜRA 2 ^ 
preparado por U L B I C I , q u í m i c o . 
Ks el TIÍJORFZAJNTK MAJSeonEftOSO « K ( ^ N S T t T W S J W r B wás Ripi.lo r oJ WNlCO V I T A L I Z A D O U más pn.-rcri. o Bd «icrpo Inunaiio 
I M sistema «frmso.—Kste ^ U i O •« mi reí-Jmlero't 'OÜOIAL SÍJ saibw o* a-^ulable. Pnetle tomarse con to<la conflanaa. Siempre lince bien. Su oft'o 
.iVirtificaTito e» i««e^ii>U). 
la D E U I L l D A D r P06TKAOION FTERVIOSA, produoi.la por hísomnie, exowos de tmUajos intcliM-tualtvs y eufriinioiitos moralee. 
x ¡.-<¿I;KN * • c(«*»utaB,*« áoruiiT, WBWWV T sueño involuntario. Dpsrftnefimwiito. fatipa físíoa T moral. 
M-.MIA, «lor»R«, j«<u»*ms y i»c«nalgiaí »}>«íi*w. Ataques d* uorrlo*. Mau*truaci6ii dincil v d<>lort>8a. Flores blancas. PiripiíawAu 
| / ^ T T T > A ^ d.<i)ili«liul f^iiwal. citanwaojón. d^oaimieato, panmw!. tonMor^r floculad eo Lte «ÍMTIIU. Enflaqueoiiiüento progiwiTo. PrftB de apetito p« 
jV.y L ¿ l A ' - r l L atosía t l^ulutul del o«t»nHiKo. dkptetla T Atar»^ <riWu«u<. 
' O T T T * A 1» rn.>«>riu;Horr«a, rériii^teaimjU** y «• l» Magrv. Ti^oea, díjpram.'w rwoa j m«ítrf . Pér lidii do momería. Ino<ipa îfl?.d para crtadiw» ^ 
'OüT^-A. WaJMÍ1Ídfld e4n>mí 6 im**'>mci* Por » fcw«4e la jareatad. T^cc preBMtara. Debilidad (te la n**laÍH wpmal 'y coimUec«oc»w 
K l as* de wte remedio ^ w M r a la saagre, 4e «Kt U r*pid»4Q|4v«n* que prodnee, bae^ndo íwmar «n tolo ^asoo imm fxnüi alivio y nlcutnr r.l paararte 
| i wM»n i r OMUM* el v l ^ u LAjtL-m.AU ht*iy oWtPHer la «waoióa ««M^MH. 
r n d m «0 cantaros td fram-o. Se TMiáe por ñmrú, ÍJO**, Johnson, RoTirn j Boliea Sim Wrlos, Son Mla«el n. 103, HABANA. 
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Cta. 12-2 
En las Vascongadas, Lay litbricas, 
las má.s do las cualctt ocupau milsé de 
obreros, como las de Xrt Concepción y 
Jja Comtancia, San Barioltímc, 8. Juan 
y &*«/(T Affveda, Saiito Ana, San Fraii-
CÍJÍCO, on él Desierto, que ha habido 
año ha s»oado de sus hornos sobre 
.'iü.(KK) toneladas de hierro. Prodúcense 
por estfVH imbricas luengos de todas cla-
ses, aceros Besscmer y Sictaiens Alar-
tins, y los elementos de quo disponen 
son tan poderosos, que podrían satis-
í'acer-Ü oasi toda« las nqúosidadés á 
que en nuestro país deben responder 
las industrias siderúrgicas. 
Y no es solo eu las regiones srtuud;is 
a) Norée de España , donde contamos 
con grandes factorías industriales; la-s 
hay en Uarcelona important ís imas, co-
mo Jxi yf/ujuinUta Tcrreatrc y Marítitna, 
que está haciendo actualmente ius po-
tcntes máquinas de vapor qnc llevará 
el acoraz;vdo Empcrndor Cdrlos V, y Ira 
'•onstniido muehos puentes soberbioRy 
niagnfflcOS, admiración de propios y 
extniños; existen también eu Sevilla 
fátincas tan imjmrtantiís eomo la de 
los señores Portil la y Mi i t e , ía del Pe-
(irosoj premiada en vtu ias exposicio-
nes con las mas r»ltas distinciones por 
la perfooeión y bondad de sus obraos en 
hierros y íbeeros, y en Málaga, la tan 
cono(;ida de los seftcfrés Heredia. 
Igiuvlmente re<,ordaníos en estos mo-
meutys la sociedad constructora Maté-
r i a l ds f t r r o - carr i l cS j de Biíbso; Moreda 
y Gijtm, de Asturias; SantSinder j Qni-
rós, d o C'omillas, c o n un oapilal do 10 
millom»;; Sociedad m e t a l ú r f i e a de San 
Juan dr Akaraz, Real Oompnñm Arfu-
ríana, ¡Saciedad de Katefjación é Indus-
trial^ áu Barcelona, y iBttOhas o i r á s 
qiií' wcapau á nuesfcra m o m o r i a . 
1 v,io pedemos assegurar que i)osee-
m o s m á s de 00 grandes fábricas dedi-
c a d a s á la explotación de l a s industrias 
meta lúrgicaH, que representan unos 
10.000 caballos de vapor, 40 altos hor-
nos, 30 do manga, 120 do rererbero, 
100 do a u n o y 00 d e forjas, y q»e so la -
mento cm. hicnos producen unos 80 m i -
llonés do ¡ K í s e t a s . 
Se vé, pues, que nuo^ras industrian, 
en especial las expresadas jmtOTior-
mentOj uo son cosa« baladiesv c u a l al-
gunos se figuran, y, por t a n t o , bien 
merecen una poca de esa protoo«ción 
que t a n t o se pide y cl»nm, muy jjista-
mente por cierto, para nuestra agri-
oultura^ siquiera porque m i l e s do fami-
lias y haMta rcífioues ent-enws TÍVcíD j 
depencleñ de esos g r a n d e s olomentos 
de n m í s h a producción I I a c i o n a l . , , 
Mr. Goubet, inventor del barco sub-
marino, cmyos eitsayos hicieron tanto 
ruido cHiando se verifioarou en Chc4)iir-
go en 1801, acaba de conclnir «tro nue-
vo submarino, al cual ha puesto por 
nombre Gmihct I I . Este es wisi igual 
á su antecesor en su fonna y d i^os i -
ción int< rlor; pero el invehítor ha intro-
ducido en el segundo yarios perfoccio-
naiuienlos en el mecanismo y eu su e«-
tabilidad subaiarinu. 
E l Goubet I I tiene el casco ib'bronce 
formado por una serie de anillos y dos 
ojivas fundidas provistas de un arma-
zón en sentido longitudinal y otoa trns-
versiilmente. El espesor del bronce ei 
de 1*1} milímetros eu el centro del bu 
que, disminuyendo gradualmente hasta 
siete milímetros que llega á ser cu sua 
extremidades. 
El nuevo submarino tiene una eslora 
de 8 metros y uu ancho de un metro 75 
milímetros en el centro. 
Se sumerge y asciendo á la superfi-
cie de las aguas ó bien permanoeo lijo 
en una profumlidad dala, dismiuuycu-
tio ó aumentando su densidad. A este 
efócto, existe en el interior nn receptor 
de agua, el cuaJ es vaciado por una 
bomba y lleno dé este iíqtddó por otra. 
Estas bombas funcionan por medio de 
dinamos y la corriente quo acciona so-
bre ellos se abre y se cierra automáti-
mente, según las variaciom s expresa-
das en un manómetro quo indica la 
proluudidad. La estabilidad paroco 
se ha resuelto de una- manera satisfac-
toria. 
E l Goubet so pone en movimiento por 
una hélice, la cual puede ser orientada 
desde el interior y sirviendo á la vez 
de t imón. La hélice también funciona 
con la ayuda de un pequeño dinamo. 
En las peque-ñas profundidades se 
puede desde el interior del submarino 
ver lo que ¡rasa en la superficie del a-
gua, por medio de uu telescopio con dos 
prismas do reflexión total. La a tmós-
fera dentro del barco so mantiene en 
toda su pureza utilizando receptores 
do oxígeno, los que suplen do perfecta 
manera las i>érdidas ocasionadas por la 
respiración de los tripulantes. 
Ayer celebró sesión esta docta cor-
poración, bajo la presidencia del doc-
tor Ciórdon. 
E l Dr . Santo*; Fe rnández leyó un be-
llísimo trabajo sobro h-erida de la órbita 
por beela de Ofym&z* La observación del 
not<ible oculista vino á demostrar una 
vez más loa profundos oonocimientos 
quo en su especialidad posee el distin-
guido médico. 
E l Ur . Enrique Acosta leyó su dis-
curso de 6Jitrada, sobre la injluenciá de 
la bmtei'ioloyia en la higiene y m í o s de-
más ramos de la medicfna. La obra del 
Dr. Aoostu mereció calurosos aplausos 
de todos los quo 1c oyeron. 
E l Dr. Górdon contestó al anterior 
en un breve y erudito discurso que fuó 
por todos aplaudido. 
La sesión terminó á hvs tres. 
" M A Ü J Ñ A . 
E L ALFONSO X I I 
Ayer á las doce de la mní iana pasó 
por frente al Morro el crucero de nues-
tra marina de guerra Alfomo X I I que 
se eueuentra prestando sus servicios de 
vigilancia en nuestras costas. 
EL SEMi ZAPATA 
A bordo del mpor-eorreo do las A n -
tillas Cosme do Herrera, que ent ró en 
la noche del sábado, ha regresado á 
esta capital ftttesrco distinguido amigo 
el Sr. D . J. M . Zapata, Administrador 
General de Oomunlcacionos, que como 
os sabido, sa lió á recorrer las lino as 
telegráficas de la Isla y á d i r ig i r el 
tendido del nuevo cable. 
ENFERMOS DEL ESTOMAGO 
Ouitkdo con hís íals¡tloacioiuis que se YÍCIICU liaciondo del 
D i g e s t i v o M o j a r r i e t a . 
l>»*|KT»i!ia y gaxtriílíria, oírlos (]f*pufc «lo las oomídas 6 uoodías. hlnohiszíín y poso al 
vioiilro poco quo se n»niá, álgrstioaes lentas (> ueuosas qne prodneon xnono, repugnan-
cia, mareos, dolores de rfentre, rówdtos biliosos y uiarreas oNwMSj toda la Isla saGc y los 
iiK iíicoN reconocen qne sól»» M cnmn coüípIc<.aiiioute, radical y i«ira sionipre cou el 
D I O E S T T V O M O J A P J K I E T A . 
CunudA falta esta Arma: J . MOJARRIETA sobre enulqulcrlnbo, s-írá faLsiílcado. 
Habana, Ih-agones entre Rayo y San Xlcoliís; Sarríi, Dr. Johnson; Lobá y Torralbas, y 
lod«s las botlí-ws de reputación e« la Mu da Cnba. C 57 a - l E 
L a E s t i ^ n a da í a Moda. 
Accediendo ú los reiterados rtunros de su dls-tintruida cKent¡ela L A E S T R E L L A 
D E L A IwIOEA, acaba df úhrlr un Méü montado taller jMira la CMifección de 
T R O X J S S E A T J X , para Norias, eemlamlo jvl efecto con on Taliowo sm-tido de telas 
especíalctJ y adornos nara Sííbanw, rundas, Itopones, ('junisones. Sayas, f>iibre corsés, 
ele., do liw MM'joros fábrli-íix fr3i»*«íf«íw. los'.a casa deseando con-esponder d la proteecidn 
(l«o s¡<>i:ti>re le ha dispensado el *»*eíkr< »(<• y distíngindo pnblieo de la Habana, no ha 
omilldo 
adornos 
M A E A M E 
buen gost« de 
desde o l m á s modesrto h a s t a e l ssaás rico. 
jes y fíobrecanias de ínl bordado á pr«?xfeit« para adornos de C U N A S y C O C H E S para 
bebés e«tifc>.OHterameirte UMRPOa 
| 
sla últimn HMMIU. I-^o^falldad OB S . Z . á L l I A R E á , G U A N T E S T V E L O S P A R A 
N O " V X A S . 
CXBISPO 8 4 5 6 5 
e a i » *MB o 
8 P R O P I E T A R I O S E A N S E Ñ I O R A É 
« f a d o t e Í Í U ^ U ' ^ S W H S ^ S S ^ t i i r . r ™ ***** ** •AOTOL0S <TOTÍA«UE' m TOAÜ 3 » ^ * ' E ******* '* ** ***** ! > « « ¿ U o « n mo«vo M n.ovo año de 189C, do-
I A BKAM m W m k h p M I hinnfal # í «nevo rtio cou u n . conüida-aMi. r * ^ . do BCMÍM on todos l . j , m-íirnW,- MWfMmeDto « 1 * do invin-uo, lo« owdcs no fija ¿ redoro estar di«»uoet« A ía l iqui . lauón do todo» 
l íos con un cincucuto* iH)r ciiMito de «Icscnciito.. j »- . « i 
Capas y iibligos f a ra niños, n iñas y señoras , á dos pesos. Lanas á 10 C E N T A V O S y éi Ü2J B E A L . Franclns ambas y d^Wes á 10 C^mTAVOS. Lanas doble Micho á a J O S « E A 1 . E S . 1 ir.zndas y (Jolch«iota« ácomo quiera. 
L A G R A N S E Ñ O R A , 




D I A R I O D E L A I V l M l N A . - ^ n e r o 13 de 1896 
Las heridas deí Mauser 
Ahora que con motirodc la guerra í«i Cc-
La las c^üverBücioaes sobro urmamcnr< ao-
deriio (istán íl la orden del día y en todit¿> suc 
na la voz de fusil Mauser, (no Maüs«€r, co-
mo GiMíie escribiree en lo» periódicos), no ereo 
desagradar íl mis lectores ocupándome un 
poco en los efectos que dicha arma puedo 
producir en el organismo do los por ella he-
rid»s. 
fcln ol vigésimeprimo Congrego quo la So-
yjedaa alemíma ae Cirugía celebró en Ccr-
ML, fuó dedicada la primera sesión, presidi-
da por ««i doctor Bardclebon, á la cuestión 
de las heridas producidas por el nuevo fusil. 
Los másoimneates cirujauos aleuaaoos han 
tomado sueesirameute la palabra con este 
motÍTo. exponiendo sus observacionea, rela-
tando ¿n todos sus detallea las experiencias 
que hicieron sobre cadáveres ó sobre auima-
les 7 i vos. 
De las diforentes opiniones emitidas en di-
cho Cougreso se desprende lo siguiente: 
.La adopción de los fusiles do pequeño ca-
libro, el empleo de la nueva pólvora, la ve-
locidad inicial del proyectil aumentada en 
proporciones considerables, así como las nuo 
vas balas, han modificado profundamenu» ol 
carácter de las herida* producidas por las ar 
. mas de fuego. 
Mr. Bruns, con el ñn de ccrciorarso do si 
la mayor velocidad de las baJas, debida á la 
disminución del calibre, determinaba efectos 
de desgarro mucho mayores que los de los 
antiguos fusiles, practicó, con el fusli Man-
ear, una serie de experimentos que lo pare-
cen coneluyentcs. 
La bala de dicho fusil tenía un diámetro 
de 8 milímetros y estaba revestida do una 
envoltura de níkel. 
El señor Bruns disparó sobre materiales 
diversos y observó que la fuerza de penetra-
ción de los nuevos proyectiles es considera-
blemente mayor que la de los antiguos. Á 
una distancia do 2,000 metros, la bala atra-
viesa todavía una chapa metálica de 2 milí-
metros de espesor. 
De los experimentos practicados sobre ca-
dáveres á diversas distancias, resulta que la 
zona de acción, llamada explosiva, se extien-
de hiista una distancia de 400 metros. 
Esta acción produce desórdenes muchas 
veces muy graves, pero, sin embargo, más 
bien menores que los determinados por los 
antiguos fusiles. 
- La envoltura de nikel de que va revestida 
la bala de plomo disminuyo en cierto modo 
la gravedad de las heridas. 
En la zona pomprendida entre 400 y 800 
metros la acción explosiva disminuye cousi-
áerablomente. 
Así, pues, las lesiones son mucho menos 
extensas. 
A dicha distancia, la bala con frecuencia 
no produce en los huesos siuo un simple agu-
jero, sin fracturas alrededor. 
Es sobre todo á distancias de '800 á 1,200 
metros que se revela la relativa benignidad 
de las heridas causadas por las armas do po-
queno calibre. 
Los onflclos de entrada r salida no alcan-
zan más de aJgrunos milímetros; la simple 
perforación de loa huesos es frecuento, y mu-
chas veces el proyectil marca un surco en la 
superficie del hueso sin romperlo. El cráneo 
puede estar perforado do parte á parto sin 
'uie se observen fisuras ó efectos explosivos 
."vn el cerebro. 
La deformación del proyectil no se observa 
cvla que á las pequeñas distancias y es me-
iMt que con balas de plomo. 
i-:ste bocho, añadido, á la mayor velocidad 
7 al diámetro, menor del proyectil, exphea 
ra anorme fuerza de penetracióa: hasta la 
riistaneia de 1,200 metros nunca se queda la 
b;iia. en d cuerpo. 
En caiabio pviede atravesar á tres hom-
or(^ á la vez. 
Kl número de los combatientes puestos 
fuera de combato por el Mauser os, puos, 
n á s considerable quo con los bistomas ante-
riores, y así se osplica que el ilustre general 
dírtrtínez Campos tanto preconizara la ad-
quisición de dicho annamente para nuoatras 
roldados que en la actualidad luchan contra 
KM? insurrectos de Cuba. 
VA señor Bruns concluyó diciendo quo el 
t?.mor de mayor gravedad de lae herida» en 
'.ÚS futuras guerras no está justificado. Se-
gún dicha autoridad, las heridas, fraoturas 
lesiouea huesosas determinadas por ol fuaü 
de pequeño calibre serán más fáciles do cu-
rar que las producidas por los fusiles dq 
grueso calibre, y por la pronta aplicación do 
una cura antiséptica habrá más probalñlida-
des que antes de obtener una curación rápi-
da. 
El señor Messnier hizo índagaokmos do 
otra índole. Practicó varios experimentos 
con el fin de averiguar si el proyectil puede 
llevar á los tejidos sustancias capaces de de-
íorminar una infección. 
Al efecto disparó cierto número de balas 
á unos botes de gelatina previamente esteri-
lizada, es decir, libre de todo microbio. 
Cuando el proyectil á su vez habla sido 
esterilizado, el resultado, desde el punto de 
vista de los cultivos, era nulo. En el caso 
contrario, los bacillos se desarrollaban nor-
nialmentc. Es, pues, de temor que lás bálas 
Mauser determinen cierto número do enfer-
medades microbianas. 
M. Hasse cerró la serie de las disertacio-
nes diciendo que el número de heridos po-
drá ser considerable en las grandes bataUas 
del porvenir, pero que no pasará, probable-
mente, en mucho del alcanzado en ciertas 
¡ornadas de 1870. 
Por otra parto, la acción se librará á gran 
distancia, y por lo tanto el combate será 
más largo, de modo que hay que esperar que 
el número de heridos no será mayor, máxi-
me con la pólvora sin humo, quo no revola 
la presencia del enemigo y la posición exac-
ta de su linea de tiradores. 
Estas observaciones, puarmente teóricas, 
podrán ahora c omprobarse prácticamente, 
pues nos consta que varias comisiones de 
centros científicos alemanes, franceses, in-
gleses y austríacos se han trasladado á Cu-
ba para estudiar en los mismos campos de 
F O L L E T I N 
(TRADUCCIÓN DIRECTJL DEL INGLES) 
(CONTINUAD 
Levantóse de nuevo, lanzando el mis-
ino lánguido gemido junto á la venta-
na, sonido que no cneerraba nada de 
sobrenatural, sino en la imaginación 
exaltada de lady Culraore. 
Se puso de pió y levantó las manos. 
—¡Escuche Vd. I , exclamó. 
—Xo hav nada, lady Culmore, le di-
jo en tono enérgico, imaginándome 
que se trataba de un fuerte ataque de 
histerismo. l í o es nada, — repet í .— 
Oiga V d . Es el silbido del viento; na-
da más . 
—¡Ah, no! exclamó. Eso es lo que 
V d . oye. ¿Quiere V d . saber lo quo es, 
en realidad? Es el llanto de un niño, 
de un tierno niño que está ahí , en la 
ventana. ¿Oye usted? ¿Oye V d . clara-
mente ahora? 
Efectivamente, se asemejaba a l llan-
to de un niño que sufriera, pero solo 
sugestionada por lady Culmore pude 
yo luí borlo advertido. 
—Lady Culmore, le dije, vuelva V d . 
á la razón, rtícobre V d . la calma. Esto 
es una insensatez, un neuroaismo in-
consciente. Venga V d . conmigo á la 
ventana. Miro V d . por BUS propios ojos, 
y escuche Vd . 
J u n t ó sus manos en ademán supli-
cante. 
—tKó me atrevo! exclamó. 
—Es necesario, dije. Es el único 
medio de que V d . se convenza. Venga 
V d . acá. 
La tomó por la mano y la impelí á 
cruzar el cuar to. La conduje hasta la 
ventana, que abr í de par en par, levan-
tó las cortinas, é hice que mirara a-
fuora. 
—¿Ve usted como no hay nada? le 
dije. Miro V d . los árboles, el agua, la 
luna. 
Volvióse hacia mí con un movimien-
to visible de impotencia. 
—¡Debe haber sido un sueño! dijo. 
—¿Qué cosa soñaba usted? le pre-
gunté . 
—Soñaba que alguien golpeaba á mi 
ventana, y me levantó en extremo ate-
morizada. En seguida oí el quejido de 
un niño. Era la voz quejumbrosa que 
se escapaba del pecho exhausto de un 
tierno niño. La voz pa r t í a de la ventar 
na. Me levanté y aproximé á las cor-
1 inas, así como V d . me ha obligado á 
hacer hace un instante, y miré afuera. 
¡Ahí jqúé v i ! ¡Quisiera Dios que enton-
ces mis ojos so hubieran obscure-
cido p ira siempre. V i , allí, de pie, 
envuelto en blanca mortaja, á un 
tierno niño, golpeando con sil maneci-
ta cu el cristal de la ventana. Por un 
instante los ojos del niño se fijaron en 
los míos, y si el niño hubiera penetra-
do en el cuarto, estoy segura quo me 
hubiera muerto de terror. 
: \ 
b.;:aíla 7 los húspiláles los efectos del fusi 
Mauser de quo ran d ó t a t e nuestras tropas, 
i-oe resultados de estaa inrestigaciones se-
garamcate han de e«r interesantísimos para 
la ciencia. Por mi parte, me atrevo á dudar 
qng concuerden en un todo con las teorías 
antes expuestas. 
Boger de Flor. 
Madrid, diciembre de .1895. 
e l M í m T I p o n I í s 
Publica en «u dltimo mimero la Be-
VUÍ ¿fes B&méa un curioso estudio que 
de&fc Tokio le lia enviado el Dr . do 
Bauzoinout acerca del movimiento pe-
riodístico japonés . Consideramos esta 
información como la más completa y 
exacta entre las que corren sobre el 
mismo asunto, y nos decidimos por eso 
á mencionarla, teniendo presente, ade-
más , que uno de los signos sensibles 
m á s expresivos d é l a cultura de un pa í s 
os, cabalmente, el consistente en las 
publicaciones que son en él posibles. 
E n la actualidud existen en el Ja-
pón 400 periódicos diarios y m á s de 
200 revistas. Los periódicos son exac-
tamente eomo los europeos. Alguno 
hay, como el YouMn-Hochi-Shhv-Boua, 
qu« debe su éxito al número do años 
do prisión que han sufrido sus redac-
tores. Ko faltan en ese país diarios de 
oposición intrensigente, conio^el NU-
soupou (el Japón) , que so iiiuestran 
siempre desoontentos, atacando á los 
amigos y enemigos y no alabando sino 
á los personajes que aún no han llega-
do al poder. E l periodismo japonés 
cuenta con polemifitas violentas ó espi-
rituales, que causan las delicias de los 
habitantes de Tokio. 
Con ta l motivo, debe referirse que 
durante la úl t ima guerra con Cldna el 
gobierno japonés giiardal>a reserva so-
bre el plan de sus operaciones mili ta-
res, y rehusaba, por lo tanto, dar infor-
mes sobre él á los periódicos locales. 
E n vista de esto, uno de los periodis-
tas de Tokio publicó un telegrama que 
decía lo siguiente; 
"Ha habido una batidla formidable 
en X . . . Los japoneses han peleado co-
mo leones, mandados por el general X . . . 
Los chinos han sufrido 000 heridos y 
000 muertos. Han perdido 000 furgo-
nes militares y han retrocedido hasta 
X . . . L o s japoneses sólo han tenido 0 
heridos, 0 muertos, y avanzan victorio-
samente hacia X . . . , secundados por 
su ejército de 0 hombres, (jue ha mere-
cido la grati tud dé la patna X . . . ¡ P e r -
dón! De la gran patria de Fuchi (hijo 
del cielo).' 
Periódicos hay que sólo publican di-
bujos pornográíicos, como hay ofcros 
que deben todo su éxi to á novelas y 
cuentos tan realistas, que á su lado es 
un libro inocente el t i tulado Nana, de 
Zola. Precisamente esta novela empe-
za rá á publicarla muy pronto en folle-
t í n uno de los diarios del J apón . 
Las revistas japonesas tienen un ca-
ohet más original. Dirigidas por los 
mejores espíri tus del Japón , se distin-
guen por la seriedad y riqueza de sus 
ar t ículos. Entre las naáe importantes 
figuran la L a F U r de la capital {Ifiya-
kanohama (La PoMiica {Sei Jou), y, por 
últ imo. Júl tíol, que es de la más re-
ciente creación. J21 Sol ha sabido co-
locarse á la cabeza de los periódicos 
japoneses, gracias á lo bien elegidos 
que es tán sus colaboradores y á la in-
teligencia de su dirección. 
Mr. Habubunkau, que es director ^e 
esa rovista, ha fundada también un pe-
riódico dedicado á la juventud. J í l 
Mundo de la Juventudi que os muy in-
teresante dosde el punto de vista deí 
texto y de las ilustraciones. 
La r e v k t » E l Sel realiza el ideal de 
un periódico, ta l como Wuttcke lo ha 
definido. Supongamos un terremoto 
que destruyese por completo el J a p ó n 
moderno. Un sólo ejemplar de esa re-
vista, encentrado por las generaciones 
futuras, podría servir para reconstituir 
01 estado d© alma y las tendencias de 
los japoneses actuales. 
Pero ya que el Japón , afortunada-
mente para él existe, no dejará, sin 
embargo, de ser interesante represen-
tamos la vida de ese país según el con-
tenido de uno do los últimos números 
de la revista E l Sol. 
Veamos ante todo, su sumario-índi-
co, menú de las revistas modernas. E l 
t í tu lo y contenido de los art ículos es el 
siguiente: 
E l profesor Kumazo Subsi discute 
do una nuincra muy científica como es 
preciso "confeocionar' los materiales 
hiatórieos: Kunitake Kume habla del 
progreso de la moral; el conde Taisuke 
Iga taki estudia la actitud del J apón 
respeto de los demás países; Hiroyuki-
Kato publica un tratado sobre la he-
rencia y la educación; Konishi se bur-
la un poco de los buenos vecinos del 
J apón , tales como los rusos y otros. 
Entre todos los periodistas japoneses 
Yukichi Euknzavra merece una men-
ción especial. Fundador del periódico 
J y í Shimpo (El Tiempo) ha sabido im-
ponerse al públioo por la amplitud é 
independencia de sus opiniones. Su pe-
riódico, además de ser do los que m á s 
circulan, tiene sobro esto la superior 
ventaja de ser muy estimado. Füern 'le 
su acción de periodista, en la cuid es 
secundado por su hijo Stejiro Fuku-
zawa, el ' 'gran anciano/7 como se l o 
llamáj á semejanza de Gladstone, es 
conocido y celebrado como fund^ ' - r y 
direetor de la Universidad de Keiojiu-
k u , que cuenta ya con cerca de 1,200 
alumaos. 
También es llamado dicho periodista 
Seuesi, es decir, maestro, porque casi 
todas las personas de dist inción del 
J apón , moderno, han sido sus discípu-
los. Fukaza-na no pertenece á confe-
sión religiosa alguna y parece sor un 
ateo convencido. Se le ha dedicado en 
vida una estatua de bronce, lo cual de-
be haberle tanto más lisonjeado cuanto 
que ha sido costeada mediante cuotas 
recogidas entre sus numerosos alum-
nos. A lo dicho debe agregarse que 
Fokuzawa es un patriota decidido y 
persona de muchas iniciativas. E l fué 
quien introdujo el uso del inglés en el 
país del Mikado, quien inauguró el 
movimiento nacionalista y quien traba-
j a en la actualidad, una vez que los 
efectos educativos se han conseguido, 
por reemplazar la lengua inglesa, el 
culto de América y de la Gran Breta-
ña , por el idioma y la cultura japonesa. 
La lengua inglesa, en efecto, que rei-
naba antes en el J a p ó n como dueña ab-
soluta, comienza á perder su importan-
cia y su influencia. La célebre T0M0 
Eigogalcka (escuela de lengua inglesa 
de Tokio) ha pasado, y los libros ingle-
ses desaparecen de igual manera que 
los anuncios de escuelas inglesas y de 
lecciones de inglés, que antes llenaban 
los periódicos japoneses. 
Eocienteraente ha dicho el J i U Shim-
po que los japoneses ilustrados se dis-
ponen á editar los viejos libros olvida-
dos de otros siglos. Una comisión do 
30 escritores, entre los cuales se cuen-
ta el célebre soeiólogo japonés Hiroyu-
ki-Kato, rector de la Universidad do 
Toldo, acababa de indicar toda una sé-
rie de obras clásicas cuya reimpresión 
fortificará, indudablemente, el senti-
miento nacional del país . 
En cuanto á los asuntos religiosos, 
el J a p ó n no se inclina á adoptar nin-
guna de las religiones europeas. Ha-
brá unos 144 periódicos religiosos, y 
en el último que ha aparecido se anun-
cia que la mas interesante es estudiar 
todas las religiones conocidas, con el 
fin do extraer los principios mejores 
V * \ l a fundación de una religión nuo-
^a\racioj ial . 
es el estado del periodismo japo-
n̂ s>.7 en las dicha* consisten las ob-
serv ciones que ha sugerido al D r . do 
Bauzmont. 
Páticas indicaciones. 
habana 12 de enero de 1895. 
Señor DLector do el D I Á E I O DE L Í . 
Muy señor nío y de m i mayor con-
sideración: \ 
Los tristes acontecimientos que en 
los primeros dí,s de este mes se han 
desarrollado en^ provincia á que per-
teneeemos, me inficen ¿^dirigir á usted 
las presentes l í % s , que espero se 
_ servirá insertar \ BU bien dirigido 
| D IARIO, en la corhjieta seguridad de 
1 que quien las suscril\ pertenece al cuer-
po do Voluntarios é'ucondicionabuen-
to formará parte de \qnellos quo por 
| la Autoridad Superiornean destinados 
á prestar los servicios á \uo á continua-
ción hago referencia. \ 
Es el caso que las íech»rías llevadas 
á efecto por. las hordas ;»ivajes que 
tienen sus reales á las piertas de la 
capital de esta rica Isla, han destruido 
en su mayor parte el priLcipal elemen-
to para el bienestar de la hermosa 
Ant i l l a , ó sea la caña de azocar, impo-
sibilitando, por lo tanto, la p í c e n t e za-
fra bien sea con el fin do aevbar de 
una vez con la industria azncaiera. ó 
con el siniestro deseo do que pot m i -
seria completa del país cuenten con 
mayor número de secuaces para sus 
hechos vandálicos. Como quiera que 
sea, los propósitos do esos cafres nos 
amenazan con la perdición comple-
ta do todos los elementos para el sus-
tento de la vida, y ya que todavía nos 
queda una parto regular para quo sea 
pasadera esta horrible crisis quo atra-
vesamos, suplico á usted defienda tan-
to por las columnas de su popular 
DIARIO, como por las influencias que 
el partido Reformista puede hacer va-
ler para con el ilustro General que r i -
ge los destinos de esto país , la necesi-
dad imperiosa de que por los poblados 
de Vegas, San Nicolás, Unión do Re-
yes, Alíbnso X I I , y ^ o r fin, en todos 
los contornos donde hubiera que de-
fender la zafra, sean destinados los ba-
tallones de Voluntarios que en combi-
nación con las fuerzas aguerridas del 
Ejérci to dar ían un resultado muy sa 
tisfactork) para todo el comercio en 
general y renacería la confianza en to-
dos los habitantes pacíficos de la isla 
do Cuba, poniendo coto por lo mismo 
á la pillería de los naturales do cada 
poblado que se creen con t í tu los su i -
cientes para merodear por los alrede-
dores, llevando todo lo quo encuentren 
á su paso y conduciéndose m i l voc«s 
peor que los afiliados al bando contra-
rio. 
Doy á usted mi l gracias, suplicándo-
le me dispense la molestia que le pro-
porcionarán estos renglones, y me re-
pito suyo afino, y atto. s. s. q. b. e. m. 
ste Sol 12 
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de un brigadier insurrecto. 
Esta tarde, en el tren quo salió de 
.Batabanó á las dos y media y l legó á 
la Habana á las cinco y diez, vino con-
ducido por dos oficiales del Ejérci to el 
célebre cabecilla don José Lorenzo Ge-
pero. 
I .A LLEGADA. 
Una mul t i tud de gente esperaba la 
llegada del cabeeilla en los alrededores 
dt la Es tac ión de Villanueva. 
E L PRISIONERO. 
Oepeio es u n hombro blanco,^ como 
de 30 á 3̂  años de edad, t r igueño , mi-
rada recelosa y alto de estatura, 
A l llegar i la estación parec ía estar 
tranquilo. \ 
SU CATEGORÍA. 
• Cepero se t i t ukba brigadier, y man-
daba la vanguardia en la acción de 
Mal Tiempo. 
Era el jefe de m á s confianza de Már 
ximo Gómez. 
ASCENSO DE CEPERO. 
Ingresó en las filas insuirectas t i tu -
lándose comandante y continuó comba-
tiendo al lado del cabecilla Regó, del 
que era segundo, hasta el combate do 
- 1 . GAim 
M año empieza con una NUEVA MODA; consiste en los 
abanicos de pluma de varias formas, muy elegantes y muy sencillos. 
Para inaugurar con huena suerte el año 1896, tas cons-
tantantes favorecedoras de I J A C O M P L A C I E N T E , 
I L A E S P E C I A L d y E I J J A P O N , tienen necesariamente 
que adquirir ese precioso abanico d precios realmente desconocidos 
por su baratura; los hay á 20 cts., 25, 30, 35, 40, 60 y $1. Tam-
bién desde $1 60 Jiasta $5 30. 
H - A - B - A - I K r J L l O O O I B I S I P O 9 9 . 
S a n Hafael 13 . 
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—Ha sido un sueño, dije, sintiendo 
mi pecho aliviado después de prolon-
gada angustiaj nada más que un sue-
ño. 
Volvióse hacia mí lanzaudo un terri-
ble grito. Dejóse caer en el suelo do 
rodillas, llevó • s manos á la cabeza, en 
el ademán de ¡.. ranoarse los cabellosj 
luego las agi tó en un movimiento con-
vulsivo, y yo pasé el resto de la noche 
haciendo lo posibie por calmarla. 
¡Cuánta razón tengo para no olvidar 
la inclemencia del viernto en aquel mes 
de marzo! 
V. 
Vino abril derramando en la tierra la 
menuda lluvia, ostentando los nuevos 
retonos, esparciendo en el aire el sua-
ve perfume de violetas, primaveras y 
narcisos. 
Todo pasó, pero ningún cambio se 
éperó en la residencia de Uliamere. 
Cerca de cuatro meses habían tran-
currido desde mi llegada, y eu ella rei-
naba la misma tristeza, el mismo re-
traimiento, la misma; desventura, pero 
ya había abandonado toda idea de a-
lejarme de ella. Todo mi afecto é i n t e l 
rés , todos mis pensamientos, estaban 
conceíctrados en sir l iodulph y su espo-
sa. 
E n sir Hodulph no existín nada de 
misterioso, excepto el medio en que vi -
vía. E l verdadero misterio parec íá ro-
dear solamente á lady Culmore. 
Después de aqnella noche cu (pie el 
viento de marzo so desencadenó, me 
asaltó la sospecha de que en su mente 
exis t ía un desequilibrio completo. 
Y aun cuando así hubiera sido, no e-
ra tampoco la explicación á la e x t r a ñ a 
conducta de sir l iodulph, pensé que 
un hombre que amara á su mujer de-
bierá emplear todos los medios para 
evitarle sinsabores. 
Me viene á la memoria otro inciden-
te. Aconteció en medio del silencio, á 
la luz dudosa del amanecer. 
Otra vez volví á sentir en el corre-
dor y de nuevo giró el picaporte de la 
puerta de mi cuarto. 
Comprendí que debía ser lady Cul-
more. L a encontré parada de t rás de la 
puerta, con la misma terrible expre-
sión de espanto impresa en sus fac-
ciones. 
—La necesito á Vd . , miss Foster, me 
dijo. Venga V d . conmigo, y como es 
natural, la seguj. 
Cerró cou cautela la puerta do su 
cuarto, colocó la bug ía sobre la mesa, 
y volvióse hacia mí. La al teración de 
aquel semblante era horrible.—¡Aho-
ra! exclamó, dígiime Vd . ¿qué es lo que 
oye? 
L a respiración era en extremo anhe-
lossi, y yo cría que iba á perder el sen-
tido. 
—Dígame V d . inmediatamente, ¿.qué 
es lo que Vd . oye?—¿pronto, pronto! 
—Nada, le conteste. Ho se percibo 
un sonido, ni siquiera el viento silba. 
Se res t regó las manos, lanzando un 
grito lastimero. 
—Usted debe también oirlo.—Usted 
lo niega para para tranquilizarme.— 
¡Ah, si V d . oyera lo que yo oigo, no 
tendr ía tanto temor; pero sí yo sola oi-
go, ¡ay. Dios mió, qué va á ser de mí! 
Ocultó la cara entre las manos, y le 
acometió ta l temblor, que empezó á a-
larmarmc. 
—Dígame V d . ¿qué es lo que usted 
oye? le pregunté . 
— E l llanto de un niño: V d . no lo o-
ye? Toda la noche ha gemido alrede-
dor de mis almohadas, como para ha-
cerme volver loca, dijo. Estoy loca. 
¡Ah miss Foster, busque V d . ahí! ¡Es-
toy segura de que está aquí! Alguna 
perversa criada lo ha ocultado para 
que su llanto me atormente! 
¡Lo encontraremos. jKo debe estar 
lejos! 
¡Espectáculo igual al de aqaeUaJbpllí-
ma y desventurada mujer que sé an i -
ñaba en encontrar lo que no existía, 
no se me ofrecerá igual en mi vida! 
De improviso miró en dirección á la 
puerto. 
— { A M exclamó. Ahora es t á ya a-
fuera, se dirige hacia el extremo del 
comedor. Ya se aleja. ¡Gracias á Dios! 
¡Ya desaparecíól 
Retiróse con violencia de la puerta y 
dejóse caer desplomada sobre una silia. 
Estaba extremadamente pálida y 
temblorosa. Me acerqué á ella y le to-
me Jas manos. Exper imenté en ellas el 
el iHo de la muerte. 
—¿Ha soñado V d . nuevamente, lady 
Culmore? le"dije. V d . recordará qmí 
es un sueño igual al anterior y que tan-
Mal Tiempo, donde por haber macho-
toado á unos cuantos soldados y haber 
cogido 17 fusiles Mauser fué ascendido 
á brigadier por Máximo Gómez. 
Cepero ha explicado su viaje dicieúl 
do que se dirigía á la Habana con 
ánimo de presentarse, para lo que, U^. 
bía dado alguuos posos cerca del gene-
ral Marín. 
Pero según indicios vehementes, sa 
verdadero objeto era dirigirse desde 
Data bañó á presentirse á Máximo Gó-
mez, para recibir órdenes. 
Tan arriesgada resolución es muy 
propia del carácter atrevido y resuelto 
de Cepero. 
L A CAPTURA. 
Cepero había embarcado á bordo do^ 
vapor Gloria al pasar este por Cieníue" 
gos. 
E l teniente coronel don Enrique Váz-
quez y el capi tán del regimiento de Pi-
zarro don Salvador Flores Apodaca, le 
venían siguiendo la pista desde Ban-
chuelo. 
A l llegar á Cienfuegos tomó Cepero 
el vapor Gloria, haciendo lo mismo sus 
perseguidores. 
A las dos horas de viaje, viendo que 
no salía de su camarote á pagar el v i a -
je, el teniente coronel Vázquez y el ca-
pi tán Flores pidieron permiso al capi-
t á n del vapor para penetrar en el ca-
marote número 11 que ocupaba Cepero, 
verificándose la captura. 
En l a m á ñ a n á de hoy y á la hora de 
almorzar á bordo del Gloria pudo el 
teniente identiíicarlo. 
—Usted es Cepero, le dijo el te-
niente. 
—Ko, yo soy Dupuy. 
Insis t ió Cepero en su negativa; pero 
todo fué inútil porque Monasterio lo 
conocía perfectamente, por haber sido 
arrendatario del padre del cabecilla 
preso. 
UN D E T A L L E 
Cepero había prometido cortarle la 
cabeza á Monasterio. 
MÁS D E T A L L E S 
A l ser registrado so le encontraron 
130 centenes. 
U L T I M A H O R A 
A la hora de entrar en prensa estas 
líneas Cepero se halla en el Gobierno 
Mil i tar de esta plaza. 
Se cree que será trasladado á la Ca-
baña. 
COMUNICACIÓN T E L E GRÁPIC A 
Hoy ha quedado restablecida la co-
municación telegráfica de la Empresa 
de los Ferrocarriles Unidos, entre esta 
ciudad y Matanzas. 
Mañana probablemente l legarán loa 
trenes á Matanzas: hoy sólo lo han he-
cho hasta el Empalme. 
X7N PETARDO 
E n la calle 8 del Vedado ha estalla-
do un petardo á las siete y media de la 
noche, produciendo el pánico consi-
guiente en aquel vecindario. 
E l petardo consistía en una lata do 
petróleo llena de pólvora y atada con 
cuerdas. 
No hubo desgracias. 
(De nuestro suplemento de ayer.í 
U (MUÍ 0[ CEPEíiO. 
Mejor informados debemos hacer 
constar que el Teniente Monasterio 
andaba siguiendo la pista á Cepero 
desde el día 15 del mes pasado, que tu -
vo fuego con él en Mal Tiempo. 
E l Teniente Coronel señor Vázquez 
y el Capitán señor Flores no tuvieron 
otra intervención en la captura de Ce-
pero que el auxilio que prestaron á» 
Monasterio, á petición de éste. 
Esta es la verdad de lo sucedido. 
A cada cual lo suyo. 
811 CQi i l 
Han sido nombrados alcaldes en Co-
misión: del Eoque, el cap i tán de infan-
te r ía retirado 13- Gonzalo Fe rnández 
Pérez Navarro: de Alfonso X I I . el ca-
Capi tán de in íánter ía de Marina don 
Ka fací Camoyano; y de Sabanilla, el de 
igual empleo retirado de infanter ía do 
Marina don Juan Calvez y l l ivera. 
E L T R E N DE BATABANO 
Hoy ha realizado sin novedad algu-
na su viaje de ida y vuelta el t ren ex-
preso de los Ferrocarriles Unidos, quo 
todos los domingos sale piara B a t a b a n ó . 
En dicho tren vinieron 3G enfermos, 
procedentes de la Región Oriental, sien-
do recibidos en la Es tac ión de V i l l a -
nueva y conducidos al hospital de San 
Ambrosio, por comisiones de L a Cruz 
Roja, Caballeros Hoqñtalar ios y Bom-
beros. 
to le impresionó á Vd . Haga V d . lo 
posible por calmarse. Debe estar V d . 
excesivamente nerviosa^ estos sueños 
y alucinaeionesno acometen á las perso-
nas en salud. V d . debiera abandonar 
estos sitios. Estoy decidida á hablarlo 
á S i r liodulph; él debe ignorar lo enfer-
ma que está usted. 
Volvióse bac ía mí lanzando lasti-
meros gritos y vertiendo copiosas lár-
griinas. 
—Xo haga V d . ta l cosa. T o no quie-
ro alejarme. P rométame V d . que no 
dirá nada á él. Si V d . lo hace, me qui-
t a r é la vida. 
Su intemperancia me sobrecogió. 
—Es necesario, aun cuando V d . so 
oponga, le dije. V d . es tá muy enferma, 
lady Culmore, y necesita los cuidados 
de un médico. Estas alucinaciones te-
m í > les son las consecuencias de su es-
tado. 
Me arrojó los brazos al cuello y des-
cansó íá cabeza sobre mi hombro; 
—¿Vd. lo ene* murmuró. ¡Oh, con-
suéleme Vd., cónsuéleiñe Vd. M i cora-
zón se rompe en amargura! 
¿Cómo podía yo darle consuelo, si no 
conocía su tormento? Pude percibir los 
latidos de su corazón, el cxlicmeci-
miénto que la agitaba; los sollozos quo 
la allegaban, y mi asombro crecía, a l 
X>eiisar cuál sería el delito que amarga-
ba la vida de aquella bellísima y des-
venturada mujer. 
Acariem su magnílico cabello sedo-
so, y el contacto de mi MÍ̂ IÍ-Í» ¡a cabüdb 
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A bordo del vapor americano Séneca, 
|ue procedente de Nueva York, en t ró 
tu puerto ayer tarde, f u é detenido por 
si Inspector del reconocimiento de Bu-
•nefl seüor Truji l lo, un individuo blan-
)o que dijo nombrarse Mr. Charles J . 
Salomore, y ser cerresponsal de un pe-
riódico de los Estados Unidos. 
Segrún nuestros informes, á dielio in-
dividuo se le ocuparon en el equipaje 
f ropas que vestía, documentos impor-
tantes y pertrechos de guerra. 
Mr. Charles J . Salomorofué remitido 
i la Jcísstura do Policía en clase de in-
couninicado y á disposición de la Ca-
pitanía General. 
A T A Q U E A M A N A G U A . 
Ayer, poco antes del medio día, una 
pi i i t ida insurrecta, como de ochenta 
hombres, se presentó en el poblado de 
Managua, destruyendo por el incendio 
treinta y nueve bohíos de guano. 
E l propósito de los rebeldes era obte-
ner la rendición y con ella el armamen-
to de la compañía de voluntarios de 
dicho pueblo, pero el capi tán, c u y o 
nombre sentimos mucho no conocer, 
pm s desearíamos publicarlo como e-
jemplo de valor y fidelidad, depositó el 
m aiamento en la iglesia, y allí con los 
hombres que pudo reunir de su compa-
fíí;,—míos cuarenta—se hizo fuerte, re-
Kisr iendo durante tres horas el ataque 
i i ! enemigo y causando á éste algunas 
bajas. 
A l serle intimada la rendición, con-
t e s t ó el digno y pundonoroso capi tán 
de Voluntarios: 
—Los galones que tengo me los ha 
d a d o E s p a ñ a y yo no los traiciono ni 
los vendo. 
A l ver los insurrectos fallido su pro-
pósito, prendieron fuego á los bohíos. 
D E C A Y A J A B O S . 
Ampliando las noticias que hemos 
p u b l i c a d o referentes al ataque é incen-
dio <!cl pueblo de Cayajabos por la par-
t ida de Perico Delgado, podemos decir 
que las tmicáfl casas que fueron respe-
tadas por los rebeldes fueron el esta-
bleeiiuiento de don Fél ix Corrales y l i -
na casa de tabacos del mismo, y las del 
doctor Lozano, don Tomás Fél ix Toral, 
la botica y otra de mamposter ía de la 
calle l ieal , esquina á los Curas. 
Las oficinas d e l Ayuntamiciilo, A l -
caldía de Barrio, y Juzgado Municipal 
é Iglesia Parroquial, fueron saqueadas 
y quemadas. 
Los vecinos que quedaron sin hogar 
fueron á refugiarse á la finca de doña 
E i t a Fabero, donde recibieron toda 
clase de atenciones y cuidados por sus 
dueños. 
Los insurrectos, en número de 200, 
eran mandados por Perico Delgado y 
Federico Alfonso. Este último había 
Bido mayoral do una finca allí p róx i -
ma. 
INCENDIO DE ÜN 
TREN DE PASAJEROS. 
Anoche, poco después de las nueve, 
recibimos la noticia de que un tren de 
pasajeros y otro de carga pertenecien-
tes á la Empresa del Fer rocar rü de 
Oeste, habían sido incendiados por 
una partida insurrecta en el tramo 
comprendido entre las estaciones del 
Gabriel y la Salud. 
Enseguida uno de nuestros compa-
fieros se t ras ladó á la Estación de Cris-
tina, donde se le comunicaron los si-
guientes informes: 
El tren .se componía de una locomo-
tora, un carro de equipajes, dos carros 
de tercera clase, uno de segunda y otro 
de primera; lo dir igían el maquinista 
don Miguel P ié y el conductor don An-
tonio Keycs. Hab ía salido do la Es-
tación de Güi ra de Melena á las cuatro 
y treinta y cinco minutos de la tarde 
con dirección á Cristina. 
Dos minutos antes que este tren, ha-
bía salido una maquina exploradora 
con una plancha, en la que regresaba 
la cuadrilla de trabajadores que á las 
órdenes del ingeniero señor ¡áimpson, 
hab ía ido por la mañana á reparar la 
vía. La máquina exploradora era ma-
nejada por don Antonio Pswlilla y por 
el conductor don Pablo Herrera. 
Serían próximamente las cuatro y 
cincuenta minutos cuando al pasar la 
máqu ina exploradora por el kilómetro 
27, donde existe la curva de la Salud, 
una numerosa partida que se hallaba 
apostada á ambos lados de la vía, int i -
mó al maquinista que parase el tren, 
amenazándolo al propio tiempo con ar-
mas blancas y de fuego. 
Pocos momentos después llegaba al 
mismo lugar, el tren de pasajeros, y so 
obligaba también al maquinista á que 
lo detuviese. 
Una vez allí los dos trenes, el jefe de 
l a partida, que era Máximo Gómez, 
obligó á todos los empleados y al pa-
saje á que abandonaran los coches, 
pues dijo iba cumplir su misión, pegan-
do fuego al tren. 
E l ]Kis,»jv. en el que figuraban en no 
pequeño número mujeres y niños, aban-
donó los carros y se dejó vacío igual-
mente el de equipajes. 
De nada valieron las súplicas de los 
empleados y de los pasajeros, apenas el 
tren estuvo desocupado, un grupo de 
insurrectos en medio de gran algazara 
y gritos subversivos, empezó con los 
machetes á destruir los asientos y lám-
paras de los carros, mientras otro gru-
po se ocupaba en rociar con petróleo 
todo el convoy, pegándole fuego por 
todos lados. A las máquinas inu t i l i -
zaron algunas xñezas á fuerza de gol-
pes. 
Mientras los insurrectos se entrete-
nían de realizar su obra dcstrucnti :;. 
los pasajeros en medio de un gran 
p;i 11 ico, contemblaban el espectáculo del 
incendio. 
Máximo Gómez estuvo departiendo 
largo rato con algunos pasajeros. A 
los empleados Ies a m e n a i é con cortar-
les "la cabeza si los trenes conducían 
tropas. 
Cuando ambos trenes estaban ya ca 
si destruidos por las llamas, Máximo 
Gómez dijo al pasaje y á los empleados 
que estaban libertad y que podían 
marchar p ira donde quisieran, y que 
no tuvieran temor alguno, pues las 
avanzadas insurrectas tenían orden de 
dejarles libre el paso. 
Entonces empezó la peregrinación 
del pasaje: nadie sabia á donde encami-
nai se. Se dividieron en grupos, d i r i -
giéndose uno al Gabriel, otro á la Sa-
lud, y la mayoría á la finca "Fajardo." 
De aquí regresaron los empleados á la 
Salud. E n todo el trayecto encontra-
ban pequeñas fracciones insurrectas. 
Los rebeldes, después de quemar los 
dos trenes y con objeto de impedir el 
t ránsi to , destruyeron una alcantarilla 
pegándole fuego, á la par que cortaron 
los hilos telegráficos. 
A las nueve y 48 minutos de la noche 
salió de la estación de Cristina una má 
quina esploradora para conducir á esta 
ciudad á los empleados de la Empresa. 
Kn esta máquina , que regresó á las 
diez y media, vinieron, además , algu-
nos pasajeros,entre ellos una señora. 
Uno de los retranqueros sólo pudo 
salvar del tren la campanilla, de que 
hacen uso para dar la señal de salida. 
E n la estación de Cristina, se reunió 
anoche un numeroso piiblico,an8Íoso de 
tener noticias del pasaje y empleados. 
Hoy solo h a b r á trenes de pasajeros 
hasta el l í incón. 
LOS INSUESECTOS EN MANAGUA 
Segúu nuestros informes, como á las 
ocho y media de la m a ñ a n a de ayer se 
presentó en los alrededores del pueblo 
de Managua una partida insurrecta 
como de doscientos hombres, que int i -
mó la rendición de la fuerza armada 
que allí había ; y como no consiguieran 
su objeto, empezaron á tirotear el des-
tacamento, al propio tiempo que pren-
d ían fuego á algunas casas. 
E l destacamento, compuesto de bom-
beros, voluntarios y Guardia civi l , re-
chazó valerosamente el ataque de los 
insurrectos, no dejándoles entrar en la 
población y obligándoles á retirarse. 
E l ómnibus que hace viaje entre esta 
ciudad y Managua, al i r por la m a ñ a -
na á dicho pueblo, fué asaltado en el 
camino, l levándoles los caballos. Por 
esta causa el expresado vehículo no 
pudo rendir su viaje de regreso á la 
Habana, según su itinerario. 
Los hilos telefónicos de la Guardia 
c iv i l fueron cortados. 
de cuarenta y cinco años; D . Vicente 
Vázquez, de diez y ocho años; D . Ra-
món Garc ía Anei ra , de treinta y ocho 
años, panadero; D . Kamón Aneira , de 
33 años; y D . Manuel Ferro, todos_ na-
turales de la provincia de la Coruna, y 
D . Ignacio Áchón , asiático, de sesenta 
años . 
Loe cadáveres fueron recogidos al o-
tro día y conducidos al cementerio de 
Bolondrón, donde recibieron cristiana 
sepultura. 
Que sus nombres vivan perpetua 
mente en la memoria de los buenos hi-
jos de Galicia y en las pág inas de nues-
tra historia, para que sirvan de ejem-
plo á los que vacilan en sacrificarse 
por la patria. 
U L T I M A 
Tenemos entendido que los insurrec-
tos, después de haber atacado á Mana-
gua, se dir igían á Xazareno. 
OTEO ENCUENTRO 
EN EL INGENIO " K l BOSA." 
De los informes adquiridos por pasa-
jeros del tren quemado ayer por la 
partida de Máximo Gómez en la Salud, 
hemos sabido que dicha partida, según 
mam testación de sus individuos, ayer 
mañana había tenido otro encuentro 
con fuerzas del gobierno en el ingenio 
M i Rosa, habiendo tenido bastantes 
bajas, entre ellas tres muertos. 
UN CARRETONERO HERIDO 
En la casa de Socorros de la 4a de-
marcación fué curado por el Dr. Sán-
chez, en la tarde de ayer, D . Vicente 
Fraga, de la Coruña, do 23 años, sol-
tero y empleado de la agencia de mu-
dadas E l Progreso, de D . Antonio I t i -
vera, en J e s ú s del Monte, cuyo indivi-
duo presentaba heridas de pronóstico 
grave en la nariz y mano izquierda 
causadas con arma blanca. 
Refiere Fraga, que habiendo ido á 
Managua en unión de dos compañeros 
más, nombrados D. José Kugao y Cao y 
D . Eulogio Torres, con objeto de hacer 
una mudada, al emprender el viaje de 
regreso ayer tarde, y como á un kiló-
metro de dicho pueblo, fueron asalta-
dos por una partida insurrecta como de 
40 individuos que los mandó detenerse. 
Lugao y Torres obedecieron, más él 
cast igó la muía de su carre tón y echó 
á correr; pero fué alcanzado por uno 
de la partida, que le hizo parar, dándo-
le dos machetazos, y conduciéndolo 
donde estaban sus compañeros. 
Una vez allí, le dijeron que si no hu-
biera corrido nada le hubiera pasado, Se-
guidamente le hicieron desenganchar 
las mulos, y Ies prendieron fuego á los 
carros, marchándose después. 
E l lesionado Fraga y sus compañe-
ros regresaron á la Habana, habiendo 
sido presentados al Juzgado de guar-
dia, donde prestaron declaración. 
•Alcalde Militar. 
A d e m á s de los que mencionamos en 
otro lugar do esta edición, ha sido 
nombrado Alcalde Mil i tar de Managua 
el Teniente de Infanter ía de Marina 
don José l l ivero. 
HÉROES Y MARTIRES. 
D e nuestro colega L a T ie r ra Ga-
llega: 
E l 25 de diciembre últ imo se presen-
té en el barrio de Manuel Alvarez, en 
Bolondrón, un emisario do la partida 
que manda?el cabecilla insurrecto Pe-
pe Koque, compuesta de 800 hombres, 
anunciando la próxima llegada de este 
y aconsejando á los habitantes del po-
blado que se rindiesen. 
Hecha la intimación el alcalde con-
vocó á los voluntarios del poblado, que 
eran seis por junto, dióles noticia de lo 
ocurrido y todos acordaron defenderse, 
una vez que contaban con la confianza 
de los vecinos. Para ello se parapeta-
ron en la casa del alcalde, hicieron un 
cañón de madera, recordando sin duda 
el construido por los gallegos el Puen-
te San Payo, é iban á cargarlo cuando 
la partida se echó encima rodeando la 
casa y poniéndola fuego por los cuatro 
costados. 
Circuidos de llamas, aquel piulado 
de valientes lejos de acobardarse cobró 
nías ánimo, y al grito de "¡Viva Espa-
ña!' agotó en pocos instantes todas las 
municiones con que contaba, soste-
niendo desde las ventanas un nutr ido 
tiroteo contra los enemigos, matando á 
tres de ellos é hiriendo á diez ó doce. 
Agotados los cartuchos y no pudien-
do resistir el cerco de las llamas, me-
dio asfixiados ya por el humo del in-
cendio, salieron todos juntos empu-
ñando el machete, t rabándose entonces 
una horrible lucha cuerpo á cuerpo. 
U n oficial insurrecto, admirado de 
tanto heroísmo gri tó: uXo los maté is , 
que son unos valientes! ¡Prendedlos, 
prendedlos!" Pero el jefe de la partida, 
que no pensaba más que en saciar sus 
instintos sanguinarios, ordenó que se 
les macheteara, y un momento después 
raían todos destrozados bajo el hierro 
enemigo. 
L lamábanse estos patriotas D . Ma-
nuel M ' Sánchez, alcalde del barrio, 
NOTICIAS 0: CIALES. 
El general Prats 
y la partida de Maceo. 
E l General en Jefe recibió ayer de 
Guauajay la siguiente comunicación 
oficial en la que con fecha 10 del co-
rriente, el general Prats le da cuenta 
del encuentro que tuvo con las parti-
das de Maceo, en terrenos de los inge-
nios Palomino y Lucía. 
"Con arreglo á las instrucciones de 
V . E . fecha ti del actual, salió la colum-
na a mis órdenes de Rincón en direc-
ción á Corralilio el día 7 y en este pun-
to me comunicaron la noticia de que 
el enemigo se encontraba en Hoyo Co-
lorado, poblado situado poco más de 
una legua del primero; enseguida va-
rié de dirección con objeto de alcan-
zarlo y entraba con la columna en di-
cho pueblo uua hora después que la 
extrema retaguardia enemiga lo había 
abandonado. 
Cont inué siguiendo el rastro del e-
nemigo hasta el ingenio Baracoa por 
el cual hab ían ya pasado las partidas 
corriéndose entonces al demolido in-
genio Palomino al cual llegó la colum-
na ya de noche, para encontrarme más 
próximo al siguiente día. E n este úl-
timo ingenio acampó y pernoctó la 
fuerza. 
A la m a ñ a n a siguiente se pract icó 
un minucioso reconocimiento sin resul-
tado positivo, pues si bien había ras-
tro en distintas direcciones, no se en-
contraba el que indicara el de la par 
t ida principal, y cuando se emprend ía 
la marcha hacia Bañes como dirección 
más probable so dist inguió á lo lejos 
la partida enemiga, la cuai numerosa 
y toda ella de gente á caballo, se d i r i -
gía desde la costa al ingenio Lucía, 
siguiendo próx imamente la dirección 
de N . á S. estando compuesta de unos 
2.000 hombres mandados por Maceo, 
Miró, Zayas, ÜSuñez y otres. 
Inmediatamente se tomaron las pri-
meras disposiciones, en v i r tud do las 
cuales avanzó la vanguardia compues-
ta de 300 hombros del Rey y Anteque-
ra con la caballer ía de Santiago en es-
calón y á la derecha, el centro de la 
columna á retaguardia en buenas po" 
siciones y la impedimenta debidamen-
te custodiada quedó en el ingenio Pa-
lomino. 
E l fuego fué roto por nuestra parte 
en las lomas de Baracoa y avanzando 
continuamente hacia el enemigo se 
generalizó, llegando éste á colocarse á 
cien metros de nuestras filas, con áni-
mo sin duda de atacar nuestra iz-
quierda al machete, por lo que se refor-
zó és ta con una compañía del centro y 
la guerrilla de Antequera, continuando 
el combate en esta disposición, arro-
jando al enemigo sucesivamente de las 
lomas Palomino, Valenciano y otros. 
Observando que el enemigo se reti-
raba por nuestra izquierda, con ánimo 
al parecer de hacerse fuerte en el ba-
tey del ingenio Lm ía, incendiando al 
mismo tiempo los t añaverales iumedia-
tos á la vanguardia con el fin de que 
este obstáculo les sirviese de elemento 
para proteger su retirada, dispuse que 
el centro desplegase avanzando por la 
izquierda de la línea, salvando el in-
cendio, atacando al enemigo por el 
flanco y ocupando el batey antes de 
que el enemigo pudiera ponerse en 
condiciones de defensa; y reconcen-
trando lo que fué vanguardia quedó de 
reserva de la columna. 
A l ocupar el batey desalojando al 
enemigo se colocó éste en posición ven-
tajosa y dominante en las lomas inme-
diatas de Mamey que sostuvo con vio-
leuto|fuego, hasta que tras rápido es-
fuerzo se logró coronar la altura dis-
persando al enemigo que con rapidez 
descendió por el lado opuesto tratando 
de reconcentrarse en las inmediaciones 
de Bañes, operación que no consiguie-
ron por las repetidas descargan de dota 
compañías de Antequera que desde la 
posición tomada anteriormente le d i r i -
g ía con graves perjuicios para sus fi-
las. E l empleo de la caballería poste-
riormente terminó la dispersión por las 
lomas denominadas de Azperón, dan-
do por terminado el combate después 
de cuatro horas de fuego y una perse-
cución constante en extensión de 8 k i -
lómetros. La retirada de las fuerzas 
al ingenio Lucía sirvió de reconocimien-
to posterior de esa parte del campo del 
combate. 
En resumen, tres posiciones impor-
tantes ocupó en el combate la fuerza 
enemiga; en la primera, los repetidos 
ataques por las lomas de Baracoa, Ba-
lomino, Valenciano y Govín lo llevaron 
en constante retirada; en la segunda, 
la disciplina y buen orden de las fuer-
zas en su desenvolvimiento para la to-
ma del batey Lucía, evi tó que se 
rehicieran en este punto; y por últ imo, 
la decisión y arrojo con que las fuer-
zas coronaron la posición de hus lomas 
Mamey, contr ibuyó á la dispersión del 
enemigo, finalizando el combate por 
las descargas sobre las inmediaciones 
de Bañes y enérgica persecución de la 
cabal ler ía . 
Disperso el enemigo y reconocido el 
extenso campo del combate, se retira-
ron las fuerzas á pernoctar en el inge-
nio Lneia, habiendo mandado protec-
ción al camino de Palomino para la lic-
uada de la impedimenta, teniendo que 
lamentar las bajas del soldado del es-
cuadrón de Santiago, Manuel Sánchez 
Guerrero, que falleció al siguiente d ía 
de resultas de las heridas; y de los he-
ridos, capi tán del Rey D, Alfonso Gar-
cía Baltet, el soldado Felipe Gi l y el 
de Antequera José Rodríguez AziaSj 
además de 7 contusos y la pérdida de 
11 caballos; habiendo causado al ene-
migo 28 muertos enterrados por los ve-
cinos de Bañes , Lucía y Palomino y de 
los cuales se vieron sobre el campo 8 
con cuarenta y tantos heridos, según 
indicios de los mismos vecinos, tenien-
do también 23 caballos muertos y ocu-
pándoles 32 con monturas, armamentos 
y muchos efectos. 
La comunicación termina haciendo 
grandes elogios de la disciplina y com-
portamiento de los soldados, lo 'mismo 
que de los jefes y oficiales, los cuales 
se excedieron en el cumplimiento de 
sus deberes, haciendo especial mención 
del comandante de Antequera D . Bario 
Díaz que mandaba la vanguardia y de 
D . Enrique López de Letona, que man-
daba el escuadrón de Santiago. 
E N E L DEPARTAMENTO ORIENTAL 
• E l general Pando desde. Santiago de 
Cuba con fecha del sábado telegrafía 
lo siguiente: 
Regreso de reconocimiento á Jacobo 
y Cajobabo sin novedad. Sandoval lle-
vó convoy Palma. Tejada llegó San 
Luis deypués de haber reconocido Cei-
ba, Majaguabo, Curia y Mija l con t i -
roteos. 
Comandante Pantoja dispersó en 
Achotal, Sagua de Tánamo, partida 
Cartajena haciendo dos muertos, dos 
prisioneros ocupando armas y otros 
efectos. 
Por nuestra parte, cuatro contusos 
y dos acémilas muertas. 
Capi tán de Córdoba Sánchez hizo 
dos prisioneros en Cabo Escuadra. 
General Obregón, por Tacajo y Bijo-
ní, ocupó ocho caballos, dos armamen-
tos. Hizo además un prisionero. 
E l Comandante Moro, además de los 
prisioneros, muertos y armas hechos en 
la toma del campamento Florida, y de 
que di cuenta ayer, ocupó seis mache-
tes, dos arrobas de pólvora, 300 cápsu-
las de ivn i ing tony Mausser, 80 equi-
pos y 20 hamacas. 
E l Comandante Pa t iño y Capi tán 
Cardet sorprendieron hoy depósito, 
ocupando 75 caballos. 
E l cañonero Sandoval, en Baiquir í , 
estuvo haciendo fuego durante dos ho-
ras, destruyendo trincheras y rastre-
rias. 
D S C03L.02J 
E l general Marín desde Colón con 
fecha do ayer dice: 
E N E L R I O A N A T A 
L a columna de América mandada 
por el comandante de Talavera, bat ió 
en el limpio del río Anaya á la partida 
de Aulet fuerte de 400 hombres, desa-
lojándola de las posiciones á los pocos 
momentos de haber acampado. 
E l enemigo dejó en poder de la co-
lumna tres hombres muertos, seis ca-
ballos muertos, cinco vivos con montu-
ras y otros efectos. 
E N E L I N G E N I O " A T R E V I D O " 
MUERTE DE UN CABECILLA. 
E l capi tán Rabadán encontró á dos 
leguas del ingenio Atrevido, en Andrea, 
varias partidas que sumaban 300 hom-
bres, las cuales batió, causándoles nue-
ve muertos vistos, entre ellos el cabe-
cilla Roque Rodríguez y bastantes he-
ridos. 
Por nuestra parte dos heridos graves 
y dos leves. 
C O N R U P E R T O S A N C H E Z 
E l teniente coronel Jorro batió y dis-
persó, en las lomas de Guayabo Nue-
vo, á la partida de Ruperto Sánchez, 
haciéndole cinco heridos. 
(GACETA D E L 12) 
IXTKXDEN'CIA GKNERALUE HACIEÍ ÍDA.— 
Recibido de la fábrica nacional los sollos es-
peciales de efiros de nueva creación parauso 
desde el bienio actual do 90 á 97; esta In-
tendencia general ha tenido £í bien acordar 
se haga publico por este medio para general 
conocimieuto, y en particular de las casas 
de bauca y demás que so dedican al giro de 
letras. 
GoniEiitO) GENERAL.—Ha sido admitida 
la renuncia presentada por don Enrique Nu-
ñez del cargo de ayudante Facultativo de 
la clínica de obstetricia y se ha nombrado 
en su lugar á don Natalio Ruiloba. 
Se han concedido dos meses de prórroga 
para tomar posesión del cargo de escribano 
de Bayamo á don José Antonio Rodríguez. 
Se han concedido seis meses de licencia 
por enferma á la maestra de Santiago de las 
Vegas doña Alejaudrina Cabrera. 
Han sido nombrados maestros en propie-
dad de Cartagena don Kamón Delgado y 
García, de Alvarez, don Eugenio Carrasco; 
de San Diego del Valle, don Mauricio Gar -
cía Fuentes y de Fomentos en Trinidad á 
doña María Estañol y de la Torre. 
MOVIMIENTO MARITIMO. 
Aver, domingo, á las nueve de la 
mañana , salió de Puerto Rico para es-
ta el vaiwr Alfonso X I I . 
• fTambién , ayer, domingo, salió de 
Cádiz con destino á este puerto y esca-
la en Puerto Rieo el vapor P. de Sa-
tríutegui. Conduce 479 individuos de 
tropa. 
Ayer entraron en puerto los siguien-
tes vapora : Ametky$L cU Liverpool, 
Bcridgc, de Cardeffy Sénrca de Nueva 
York; los dos primeros con carga y 
con pasajeros el último. 
Procedente de Cayo Hueso ent ró en 
puerto ayej la goleta Irene, con carga-
mento de pescado. 
También entró, procedente do Can-
ming. la goleta inglesa Sierra, con car-
gamento de patatas. 
Esta m a ñ a n a entró en puerto la go-
leta inglesa Henlen E . Kenney, proce-
dente de Apachicola, con cargamento 
de madera. 
Procedente de Montevideo fondeó 
en puerto esta m a ñ a n a el b e r g a n t í n 
español Gustavo, con cargamento de 
tasajo. 
Mercado Monetario. 
riata del cuño español.—Se cotizaba 
á las once del día; l / U á l o f descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $0.15 y por cantidades 
á S'O.L'O. 
NECEOLOGIA. 
Ha fallecido el antiguo empleado de 
coniunicaciones D, Ramón Llaugé, per-
sona muy querida do sus jefes y com-
pam rospor sus bellas prendas. 
Descanse en paz. 
Han fallecido: 
En el ingenio ^«gw^jarisdiQCt&i de 
Sancti Spír i tus , el respetable Sr. don 
Juan Calleja; 
En Matanzas, la Sra. D1? Elv i ra A n -
draoa de Forcano; 
En Santa Clara, la Sra. D* Ciara 
Cor tés : 
En Cárdenas , D . José Gras y Mun-
do, y 
l "11 Trinidad, D . Eduardo Adrian-
sens. 
Crónica general 
Los comerciantes del Mercado de Co-
lón, han acordado constituir un refuer-
zo personal para vigilar de noche los 
intereses de dicho mercado. 
A l efecto, desde ayer se ha aumenta-
do la vigilancia con ocho hombres que, 
con los dos que había, forman un cupo 
de diez hombres, haciendo la guardia 
nocturna en los alrededores y en el in-
terior del importante ediílcio, para evi-
tar cualquier maniobra inconveniente 
que pudiera causar perjuicios, tanto á 
aquel próspero mercado, como al orden 
público. 
Parece que se han introducido en la 
circulación, ignorándose cómo, algunos 
pesos de los acuñados especialmente 
para la isla dé Puerto Rico, que no pue 
den tener aquí circulación legal. 
Bueno es examinar la moneda antes 
de recibirla y no son difíciles do dis-
t inguir de los nacionales los pesos de 
la aatilla hermana. 
En la jun ta general de la Sociedad 
Aragonesa de Beneficencia celebrada 
ayer, fué electa la siguiente Directiva: 
Presidente; Don Yicento Girauta 
Pérez . (Reelecto.) 
Vicepresidente; Don Claudio Lóseos. 
Tesorero; Don José Mar ía Calvo. 
Vicetesorero, Don Gregorio Peguero. 
Secretario; Don Federido Aranaz. 
Vicesecretario; Don José Lañaos 
Margalejo. 
Vocales: 1? D. Leonardo Buñuel .— 
2? D. Antonio Gi l Aragües.—3? Don 
Antonio Pérez López (R.)—4? D. San-
tos Gil.—5? D. Santiago Mirallas (R.) 
—6? D , Antonio Bergss.—7? D . San-
tiago Pina.—8? D. Pascual Loreuz.— 
9? D . Francisco Pérez Satué (R.) y 10? 
D. Felipe Tomey Andrés . 
Suplentes; 1? I ) . Antonio Oliver.— 
2? D. Mariano Pérez Pina.^3? D. José 
Garc ía Orad y 4e D. Fél ix Herrero. 
Consultiva: D . Emilio Navarro Ocho-
teco.—D. Gaudencio Avancés .—Don 
Mar t ín Piracés .—D. Manuel Ibarz. 
CROMA DE POLICIA 
F U E G O I N T E N C I O N A L . 
E n las inmediaciones de la fábrica 
de tabacos y cigarros E l Rey del Mun-
do, calzada de Belascoaín, número 2 A , 
se produjo anoche, poco después de 
las ocho, una alarma de incendio, á 
causa de que una mano criminal t r a t ó 
de prender fuego á dicho edificio por 
la parte del fondo, á cuyo efecto regó 
de petróleo una de las ventanas. 
E l fuego pudo ser apagado en los 
momentos en que empezaba á arder. 
Los celadores de policía de los barrios 
de San Teopoldo y San Lázaro, seño-
rea Iglesias y Tomás, respectivamente, 
en registro que practicaron en los alre-
dedores del edificio, detuvieron á un 
individuo blanco, que se encontraba 
agachado junto á la ventana por don-
de hab ían intentado pegar fuego. 
El detenido resultó nombrarse don 
Lorenzo Filomeno Gut iér rez Pedroso, 
natural de la Habana, de 3C afios, sol-
tero, operario de la fábrica de tabacos 
La Española y vecino de la calzada de 
San Lázaro, núm. 10Q. á cuyo indivi-
se le ocupó una caja de fósforos en los 
bolsillos. Este individuo manifestó que 
se encontraba en aquel sitio por haber 
tenido precisión de hacer ima necesi-
dad urgente. 
Del rcronoci miento practicado en el 
lugar de la ocurrencia se observó que 
la sép t ima ventana por la calle de las 
Virtudes estaba regada con petróleo y 
chamuscadas las maderas, ocupándose 
en el propio sitio y panto al detenido, 
estopa y un pedazo de papel en blanco 
empapado en petróleo. 
E l pardo Gutiérrez fué remitido al 
Juzgado de Guardia en clase de inco-
municado. 
Con motivo de esta alarma se pre-
sentaron en el lugar del suceso las 
bombas de ambos cuerpos, no habien-
do tenido necesidad de prestar sus 
auxilios. 
ENTKE ITALIANOS. 
Gomo á las doce de la noche del sá-
bado se presentó en la Casa de Salud 
La Pvrisima Concepción, un individuo 
blanco que dijo nombrarse D. Fernan-
flo Díaz y Leo, natural de Ital ia, de 38 
años, vendedor ambulante y vecino de 
la oalle del Carmen, número 4, que fué 
curado por el facultativo de guardia, 
d<> una herida grave, de proyectil de 
arma de fuego, en el lado derecho del 
vientre, 
Díaz manifestó á la policía que. ha-
llándose como á las ocho de la propia 
noche en la calle de Campanario, es-
quina á Carmen, un compatriota suj o 
nombrado Carlos Mainicr, le áidparo 
un tiro de revólver, á causa de un dis-
gusto que habían teni do. 
Los celadores de Chávez y Villanue- j 
va lograron detener á Mainicr y le re- 1 
mitieron al Sr. Juez del distrito. 
E n e l m e r c a d o de C r i s t i n a . 
E n la m a ñ a n a del sábado, al salir de 
la casilla de carne que en el mercado 
de Cristina posée D . Daniel Van la 
Taimil, vecino de la calle del Sol, tuvo 
la desgracia de caerse, sufriendo la 
fractura del brazo izquierdo. 
Várela , fué curado de primera inten-
ción por el médico de guardia en la 
Casa de Socorro del primer distrito, 
que calificó de grave su estado. 
E s t a f a 
A petición de D. Eulogio Zoballa, 
dueño del almacén de víveres situado 
en la calle del Prado n? 112, fué dete-
nido por una pareja de Orden Público, 
el joven D . Alfonso Campos y Sánchez, 
por haberse presentado en dicho esí a-
blecimiento estafando varios art ículos 
de víveres, por valor de veinte y sieto 
pesos, á nombre de D . Anselmo Gon-
zález, dueño de la casa de huéspedes de 
Zulueta n? 3G. 
E l detenido confesó su delito, y el 
celador del barrio dió conocimiento de 
este hecho al Sr. Juez de Guardia. 
P o r u n a m a l e t a 
Ante el Sr. Juez de Ins t rucción del 
distrito de la Catedral fueron presenta- ¡ 
dos D . Ildefonso Estrada y Zenea, ve- I 
ciño de Matanzas, D . Lorenzo Senma- • 
xen, encargado del Expreso de los Va- J 
pores en Oficios 78, y el moreno Sofero ¡ 
O^mpoSj por quejarse el primero de 
que habiendo dejado en calidad de de-
pósito en las oficinas del mencionado 
expreso, una maleta, con ropas y do-
cumentos, al reclamar no aparecía, por 
lo que hac ía responsable de su pérd ida 
al Sr. Senmaxen, que á su vez declina 
la responsabilidad en el moreno Cam-
pos. 
U n a m u j e r h e r i d a . 
E n l a calle de Venus, entre Concep-
ción y Cadenas, en Guanabacoa, fué 
encontrada anoche, tirada en el suelo 
y toda ensangrentada, la morena A n -
tonia de la Concepción Montalvo, na-
tural de la Habana y de 29 años, la cual • 
manifestó que había sido herida por su 
concubino el pardo Juan Alegre. 
Dicha morona, según el certificado 
del Dr . Kivero, presentaba dos heridar 
de pronóstico menos grave, en la es-
palda y antebrazo izquierdo. 
E l Sr. Juez de Ins t rucc ión del di*-
t r i to se hizo cargo de la ocurrencia. 
E n P u e n t e s G-randes. 
Hallándose en la Es tac ión del Ferr*» 
carri l , el asiát ico Salomón Aman, veci-
no de la calle de la Zanja, n? 38, en 1* 
Habana, tuvo la desgracia de que el 
tren de pasajeros que de Mariano se 
dirigía para la Habana, á las once y 
cuarto de la mañana , le lesionase un 
pié al apearse del mismo, sin que és t e 
hubiera parado aún. 
E l estado del paciente fué calificado 
de pronóstico grave por el Dr. San Pe-
dro, el cual certificó que presentaba 
una fractura completa de la t ibia y pe-
roné de la pierna derecha, siendo ne-
cesario amputarle dicha pierna en la 
Ca»a de Socorro de la 4" demarcación. 
Dicho asiático fué remitido al hospi-
tal . 
Robo. 
E n el barrio del Pilar, fué detenido 
el pardo José Valdés Kosales, acusado 
por D . Domingo Santana, vecino del 
Solar L a TrocJia, de haber penetrado 
en su habi tación en ocasión de estar 
durmiendo y haberle robado tres pesos 
plata. 
G A C E T I L L A . 
PAL-IQI^E.—Ko obstante haber rei-
nado anoche una temperatura por to-
do extremo agradable, pocas familias 
asistieron á la retreta verificada en el 
Parque Central, y sí muchos foraste-
ros. 
Los nuevos propietarios del Anun-
ciador Lumínico, establecido en la Man-
zana de Gómez, exhibieron algunas vis-
tas de movimiento y, según noticias, 
se proponen introducir grandes refor-
mas en aquel departamento, haciéndo-
lo divertido al par que útil . 
TRASLACIÓN.— í íos participa el co-
nocido agrimensor D. Herminio i ) . Ley-
va que ha trasladado su domicilio á 
Manrique 48, donde continúa á dispo-
sición de las personas que necesiten de 
sus servicios. Le deseames próspera 
suerte en la nueva morada. 
A L SEXO FEO.—Consejos. 
Si al tener ocasión de hallar placeres 
procuras alejar las tentaciones, 
te han de llamar cobardeóos varones 
y tacharte de tonto las mujeres. . 
Si á u n a bella en amor ultraje infieres, 
aunque quiera decir ella que nonefi, 
llora y perdona al fin, que esos baldones 
las hembras los soportan si tú quieres. 
En la l id no conviene ser chiquillo 
ni alegar como excusa la inocencia. 
Deja, pues, que te llamea todos pil lo 
y borra de tus netos la conciencia, 
que ese procedimiento es más sencillo, 
aunque pierdas un poco la decencia. 
Calixto Navarro, {hijo.) 
CUENTAS CLAHAS.— E n la escuela 
municipal j 
E l maestro: Supongamos que un co-
chero marcha á razón de cuatro millas 
por hora y que dá una milla de delan-
tera á otro cochero, que no puede pa-
sar de tres. ¿Dónae se encont ra rán! 
Parto* alumnos á un tiempo:—En la 
primer bodega. 
ESPECTACULOS 
TEATRO DE TACÓN.—Empresa H". 
Sieni y C—ISo hay funcién. 
TEATRO DE ALBISU.—Ko hay fun-
ción. 
TEATRO DE TRI.TOA.—Compañías do 
Variedades y Bufos.—Función de mo-
da.—Una zarzuela, un juguete cómico 
y guarachas.—A las 8. 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L . — A n t i g u a 
couiaduría del Teatro de Tacón. Vis-
tas de la insurrección on las Villas. L a 
columna del general Oliver. E l Bandes-
triún toca en el salón de espera, de G á 
11, badas las noches. 
PARQUE DE COLÓN.—Estrella Gira-
toria. Todos los días, de 5 de la tarde á 
9 do la noche. 
PANORAMA DE SOLER.—Bernaza 3. 
Compañía de Fantoches: Bon Juan 
7. vrio.—Vistas de l a Guerra.—A l a « 
ocho. 
4 -Enero 13 de 1896 
Ei CETM de la teii 
—DéjeseVuesá laierccíl de envitlias 
y tcngjv presente que con hv envi<l¡H no 
se va á ninguiia parte; y aliora ¿ a e la 
palabra envidia ha brotado do uiifi la-
bios, voy á contarle á vnesa jncrcod 
una cosa que stif^edió ya hace nincljos 
: nños á tres cnauioríMios. i>or razón de 
¡a envidia. 
Fttcs xt'Vd vuesa mereod: Corr ían 
Q21ÓS í iciaiws en que la doctrina de 
nin stra Sama Madre Iglesüi no sólo no 
era observada, sino que la juventud, 
jíendenciera de suyo y amiga de amo-
ríos, asaltaba claustros y robaba don-
cellas. 
Ni la eontinua vigilancia de los co-
rr'. oidores, seguidos de su ronda de al-
gua-vilillos', valientes de boca y tardos 
en desenvainar la espada, n i el temor 
á la Santa Incuisir ión, lograban poner 
Ireno á los escándalos y pendencias, en 
las que generalmente siempre quedaba 
alguno caído en la calle para no levan-
tarse januls. 
Si vuesa merced, que no ha conocido 
.'iqnellos tiempos por razón de su edad, 
li ••ra al menos las tradiciones y l e -
yendas que de ellos conservamos, se-
guramente se escandalizaría como t o -
dos los que viven en el temor de Dios 
nan hecho y hacen, cuando recuerdan 
hazañas tari singulares ó leen los he-
choá que se cometían. 
Pues verá vuesa merced: Tres cala-
veras, tres jóvenes que j amás daban 
con su cuerpo en la cania sin haber an-
dado antes á cuchilladas, amaban á 
tres mujeres dh las que decía el vulgo 
que sólo eran comparables sus bellezas 
á sus muchos pecados. 
Rubias las tres, cuajadas de gracias 
y encantos, encerraban en un zapato 
de seda un pie tari cliiquitito que cau-
saban la envidia de las mujeres; é u -
tóan de riquísimas telas au cuerpo ma-
ravillosamente delineado, y bajo una 
nariz digna del pincel de un artista se 
destacaban los labios rojos como cere-
zas y tras ellos los dientes blancos y 
luénndftps. 
ISó sé si la casualidad ó el demonio, 
amigo de enredos é inspirador de malos 
sentimientos, hizo que las tres mujeres 
viniesen á Vivir en la misma calle, ocu-
pando cada una la casa contigua á la 
otra, y era de ver cuando las tres se 
asomaban á sus respectivos balcones, 
las frases que doctores y bachilleres, 
grandes y chicos les dirigían, ávidos 
de ser dueños de tan peregrinas belle-
zas. 
Repito á vuesa merced, que aquellos 
tiempos eran unos tiempos muy malos, 
pOpqne la mayoría de los amores se a l -
(ianzaban á cintarazos y ya podía 
hacer twia raya en la pared la joven-
znelá que no tuviese su historia amo-
rosa manchada con la sangre de un ga-
lanteador poco diestro ó poco albrtu-
nado. 
Pudieron conseguir el corazón de las 
feces mujeres los tres calaveras que le 
lie dicho, y desde entonces fueron la 
envidia de sus compañeros y el anhelo 
de Lis deimls mujeres. 
Arrogantes, satisfechos por su t r iun-
fo, paseaban como general victorioso la 
calle, en espera de que se abriese el 
balcón y asomase ella para driipezár una 
plát ica de amores (pie terminaba con la 
luz del nuevo día. 
Sin embargo, entre los tres amantes 
no existía mucha cordialidad, y el de-
monio que, como ya^Ie he dicho, és en-
redador é inspirador de malos senti-
mientos, se encargó de ochar leña a l 
fuego. 
Sostenía el primero que su amada era 
dé las tres la más guapa, pareéer con 
el que no estaba conforme el segundo 
n i el tercero, que á su v.ez defendía á 
capa y espada que la suya era la má¿ 
hermosa. 
Más de una vez agrióse de ta l modo 
la cuestión, que los ácoros brillaron, 
sintishonso voces, llegó la ronda y ter-
minó el asunto con unos cuantos palos 
y die/. ó doce golillas medio muertos á 
cintarazos; porque era de ver cómo los 
pendencieros, al llegar la justicia, o l v i -
daban sft querella y juntos la empren-
dían con la autoridad. 
Corrió de boca en boca el motivo por 
el cual todas las noches movíase pen-
dencia en la calle donde vivían las tres 
bellezas de mi cuento, y el vulgo ca-
prichoso dictó sentencia, sacediendole 
lo mismo que á los amantes. 
Unos sostenían que la primera era 
la más guapa, otros que la segunda, 
una buena pafító defendía a la ú l t ima, 
y tal m a r r m ü g n u m se armó, que se hi-
zo la cuestión del día y no pocos fueron 
á parar á los calabozos del Santo Oii-
cio. 
En tanto, él amante primero, envidio-
so de la hermosura de las otras, ideó 
una. cosa que por lo originalísima y 
atrevida fué del agrado de todos. 
É n un pedazo de lienzo grande hizo 
ésCribir estas palabras: 
Aquí vice la mujer mds. gvMpa 
lienzo que clavó en la x>uerta de su 
amada. 
A l ver aquel cartel, especie de reto, 
el segundo, furioso de envidia, compró 
otro pedazo de lienzo, y escribiendo 
en él 
Auuí vive l a mujer mih (juapa 
del mundo, 
lo Colocó también en la puerta de la 
casa habitada x̂ or la mujer á quien 
amaba. 
El asombro del tercero no tenía lí-
mites. 
¿Qué liaría él para ponderar la belle-
za de su novia! 
Decir la mujer más guapa del globo, 
era lo mismo que decir del mundo y, 
sin cjubargo-. él quer ía poner un letrero 
en el que resaltase la hermosura de su 
amada por encima do las demás. 
La envidia agolpaba ideas á su ce-
rebro; se encerró en su casa, pensó mi l 
cosa.s. y por íin, alegre y decidido, se 
lanzó á la callé. 
A la mañana siguiente los t ranseún-
tes leían en la tercera puerta este le-
trero: 
Aquí ríve la mujer fñás guapa 
de cuta calle. 
('orno es natural, el asunto terminó 
con las espadas y dos do ellos cayeron 
al suelo para no levantarse j amás . 
Conque déjese vuesa merced deen-J 
yidias, que con envidias no se va á 
ninguna parte. 
ISMAEL. 
m m m m 
e l E s c r i t a s e x p r e s a m e n t e p a r a 
I M a r i o ü e l a M u r i h a . 
Madrid 18 de diciemhre de 1895. 
La prensa norteamericana se lamen-
ta de ia jw'rdida que el país experimen-
ta con !a retirada a Kuropa de subi-
das dotes pertenecientes á IÍUS ricas he-
rederas, casadas durante los úl t imos 
veinticinco aüos. Con notables que em-
ple.m ese dinero en sostener el bril lo 
de sus t í tulos. 
Maurel, genial artista á quien tuvi-
mos ocasión de aplaudir hace algunos 
años, acaba de obtener señaladísimos 
triunfos en Nueva York, cantando por 
vez primera la parte del toreador Esca-
millo en la ópera Cánaen, cuya prota-
gonista era Kmma Calvé. 
Se comprende que los autores dramá-
ticos españoles lean con envidia la no-
ticia siguiente y que se refiere al tea-
tro llajonceket, en el que se es tá té-
presentando una comedia saoáda de 
• una novela quo ha tenido gran éxito, 
y que como el libro se t i tu la Trilbif, 
nombre de la protagonista. Pues bien, 
para asistir á la representación hay 
que ir con anticipación increible, toda 
vez que el teatro esta tomado hasta el 
27 de febrero. 
Según parece la Reina de Tngla kerra, 
entusiasta admiradora de Einma Calvé, 
á quien más de una vez invitó á cantar 
en su real presencia, acaba de encar-
gar á la Condesa Teodora Gleichen 
que liaga en mármol el busto de la be-
lla diva francesa; y cuya obra de ar t ¡ ' 
se propone colocar S. M . en sus habi-
taciones particulares. 
Una semana lia durado en el Áqua-
ryunide Londres el match velocipedista 
entre francesas é inglesas, habiendo 
obtenido el campeonato mfss Harwood, 
que 871 millas en veint i t rés horas. 
Los velocipedistas ingleses es tán de 
enhorabuena:, se había asegurado que 
en los próxiaios presupuestos del Es-
tado figuraría como ingreso una contri-
bución sobre esas máquinas de correr; 
pero días pasados se hizo público que 
el caneirier del Eschequier no piensa 
somet er á los velocipedistas á impues-
to alguno en el próximo año económi-
no. 
En cambio en P a r í s acaba de presen-
tarse en la. Cámara de los Diputados 
una proposición, por la cual se im-
pondría la retr ibución de 500 francos 
anuales á toda dama que montase en 
bicicleta. 
Por cierto que entre otras muchas 
personas distinguidas y notables que 
han entrado á formar parte de la So-
ciedad Touring Club, de Francia, figu-
ra S. A . la Infaeta Doña Eulalia de 
JJorbón. 
SALOMÉ ÍSÚÑEZ Y TOPETE. 
ají—<K>—5Ja 
1 A l 
E l célebre criminalista y ? ntropólo-
go César Lombroso ha sido úl t imamen-
te j-uzgado, en compañía de su editor 
Hoepli, por el tribunal de Comercio de 
Kouen. 
Es el caso que un publicista de dicha 
ciudad francesa, M . Crepieux-Jamin, 
creyó lesionado en su derecho de pro-
dad intelectual por art ículos y frases 
insertos en la ( r r a / o l o t / í a del eiüinehte 
autor italiano, los cuales const i tu ían 
una reprodución pura y simple de un 
libro d<p GrCpiejiXí 
Quejábase además ést-e de que. graba-
bados de su obra hubiesen sido repro-
ducidos en la de Lombroso, sin indicar 
siquiera la proceden' ia. 
Reclamó por todo una indemzación 
de 2..)00 francos, y el tr ibunal, asist ien-
do á la demanda, se la ha concedido. 
Por lo que se ve Lombroso ha dado 
también enc lep tómano á fuerza de dia-
currir sobre las degeneraciones hu-
manas. 
La distinguida poetisa sevillana do-
ña Isabel Cheix ha pubMcado un poe-
ma, con el t í tulo de L a cruz del valle, 
que es una prueba más do las eminen-
tes dotes literarias de aquella conreida 
escritora. 
E l erudito y castizo escritor D . A n -
gel 11. Chaves acaba de publicar un in-
teresantísimo y degante tomito titula-
do Cuentos Nodom/foí (episodios de 1807 
$182$. 
Es un precioso trabajo, en el que el 
autor revela su acendrado patriotismo 
el conocimiento de la época que pin-
ta y el fruto que ha logrado del ince-
sante estudio á que su vida consagra. 
En el modesto prólogo con que enca-
beza el libro, hallamos las siguientes l i -
neas, que ponen de manifiesto lo que 
represee táy es la labor del Sr. Cháv cs; 
"idólatra—dice—del suelo e-n que ai-
caneé la ventura de nacer; adorador, 
hasta el fanatismo si se me apura un 
poco, de ese pedazo de tela roja y ama-
ri l la , á presencia del cual no hay una 
vez que no me sienta inclinado á des-
cubrirme y posteruarme como ante co-
sa santa 
A l calor de ese cariñt) escribí estos 
cuentos nacionales, uno armo y sin pro-
pósito de verlos enlazados, pero guia-
do en todos por una sola idea: la de re-
coger, aunque indoctamente las miga-
jas que desperdició la historia al na-
rrar esc glorioso periodo en que Espa-
ña, luchando para sacudir el yugo del 
invasor primero, por conquistar susl i -
bertades después, realizó h a z a ñ a s de 
heroísmo y de constancia, á que para 
encontrar algo semejante sería preciso 
remontarse á los fabulosos tiempos can-
tados por Homero.'* 
Y á propósito de Lombroso. 
Con el t í tulo X i h i l uorum .suh sole, ha 
ha publicado este profesor en la Oon-
Imqiprary un artículo encaminado á de-
mostrar que casi todos los uoevos des-
cubrimientos crentíticos eran, ya cono-
cidos hace muchos siglos. 
Los celtas usaban ya los pararrayos, 1 
pues siempre que se eondenwiba una ' 
tormenta plantaban en torre sus espa-
das desnudas con la punta hacia, el cie-
lo. En el sfglo X el papa Silvestre I I 
aconsejntoa á los aldeanos que para l i -
brarse de las exhalaciones colocasen 
en sus propiedades altos palos termina-
dos por puntas de hierro. 
Los romanos conocían ya los pozos 
artesianos, y en medicina hac ían uso 
del masaje, v Paracelso, en su Opera 
médica, habla de la homeopatía. 
Lombroso deduce de todo esto que el 
hombre es enemigo de la novedad, y 
que no hacen nada más que resucitar lo 
antiguo siempre que puedo. 
LA HABANERA 
e x i s u salón, ad h.oc. 
P A B A SE5ÍOEAS. 
Se sirTen los exquisitos TOCINILLOS D K L C I E -
LO. MANTECADOS T CHOCOLATES ceperin-
lc8 <Io la casa, como tanibMn varil lad do reOrscos j 
el tan aCTa.lable NECTAR SODA T ICE CUEA!*; 
dedicapuo lOBjuerea de la semana il» 8 á 10 «le la no-
che ci/ obsequiar con una ta/a del chocolatu do la 
IIAÜANEKA á ledas las señoritas que se sirvan 
concurrir íi dicho salón. 
3 9 Obispo 
C G6 a-1 E 
Habana. 
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e n e l acto 
MANUEL GUTIERREZ 
gAT. . IA3iTO 1 2 S . 
El siguiento sorteo so verificará el día 21 de Enero. 
Preruios mayores 140,000, 70,000 y 55,000. Precio á 
JO vesos el entero y el décimo á 1 peso. 
C 78 d2 11 a2-ll 
m m TEATRALES 
T A C O X 
Por fin se me lia logrado asistir al 
estreno de xmw compairíá lírica, sin 
verme obligado á «liseulpar a sus ar í is-
t&S t a SU prinier Iraeaso. reservando mi 
opinión, y prometiendo p-ara mejoivs 
días esperanzas muy risneíms. 
Por fortuna osfca vez no hay necesi-
dad de tales reservas. E l triunfo lia 
sido eomple íoy d m l e el primer in.f-
taiite: y el público habanero tan entn-
sia-sta por la ópera, lia perdido la ftin-
ción de anteanoche que ha sido encan-
tadora. 
La seílorita Giuliani (Aida), el señor 
Oftaviani (Kadamés) y el señor An^e-
lini-Fornari (Amonasro), que laeron 
los debutantes, purecían im'is bien au-
tígaos conocidos de nm-stro público, á 
juzgar por el aplomo con que cantaron, 
y el despejo y desembarazo con que .pi-
saron las tablas. En cuanto á la seño-
rita Franchini (Amneris) y al señor 
Serboiiiii (Ramíis), poco tengo que .de-
cir, pxtéa no es esta Ta primera vez quo 
se les oye en nuestro pequeño mumlo 
musical. 
La señorita Giuliani, liiczzó soprano 
dramática , posee una voz espléndida, 
sobre todo eñ el registro central. Cau-
ta justo y con notable expresión, y es, 
hablando en términos ge.neraies, una 
buena artista. 
La señorita Mafia Franchini es una 
contralto íranea en sus registros grave 
y ? ^ í f n o así en el a gu io , cuyos 
sonidos son nn tanto stríücritQS, y no 
guardan la debiila proporción con ios 
anteriores. Xo obstante, es una artista 
de buena escuela y canta con n.ucha 
expresión, 
E l tenor dramático reñor Lázaro Ot-
taviani ha causado anteanoche verda-
dero íanatismo. Su voz béílísima y sus 
a. ento.^deliciosos impresionar.)!i viva-
mente al auditorio.Es verdad que ésía 
recorre toda sil extensión sin cambiar 
de carácter, con el mismo timbre 
sonoro y brillante, y con la. misma afi-
nación y seguridad. A mi juicio desde 
Arnmbnrono se oía en la Habana un 
tenor de órgano vocal tan hermoso y 
simpático. 
E l barí tono señor Rodolfo Angclini-
Fornari es un balitante dé voz poten-
te, pastosa y de fácil emisión, ('reo que 
otra obra se pres ta rá mejor á sus 
í a c u 11 a d e s a r í í s t i c a s. 
E l señor Seibolinj, el cantante re-
posado y concienzudo de siempre. 
Entre jas piezas imis celebradas cl0 
la noche, liífnran la ro:aanz;¡ de ttáda-
mes que el Sri Ottaviani fraseó con 
elegancia y buen "gusto, haciendo pre-
ciosos portnmen tos, y terminándola con 
un si lemolpirfníximrf, que arrancó enta-
siasias apiansos.—E! dúo de (p^ celos 
éhtre los dos rivales Aida y Amneris, 
á cuya conclusión lueron llamados á la 
escena, y todo el íinal del 2'.' acto.—\' 
en el 3? (último que vi) , el dúo de ésta 
con Amonasro en el que, si no recuerdo 
maf, la Srta. (Grinliáni tiene un cantó 
con el violoncello de ineíable dolor, que 
también produjo profunda iitiprésióii. 
en el auditorio.—Y por últiaio, ei otro 
dúo que sigue, con l iadamés, en donde 
la poderosa Voz del Sr. Ottaviani y? él 
sentimiento que iiaprimió á la beriaosa 
frase: Gli J)ei '.na¡ícoltauo,in miagara ¡i, 
a rrebató á la concurrencia. <|ue ])or bre-
ves momentos lo aplaudió y aclamó es-
i r . 'piíosamente. 
Tero no he de cerrar esta reseña sin 
advertir antes que algunas cuartillas 
más había de escribir para elogiar de-
bidamente á esos artistas, que anoche 
también han tminfado en el Trocador, 
cantando el barí tono, el siempre aplau-
dido Ughetto. 
Lást ima que los tiempos que corren 
hayan privado al público habanero de 
tan apTaudida función. 
La concurrencia no fué tan escasa 
como al principio se creyó. Es proba-
ble que el martes, así que el ruido de 
las celebraciones y de las palmadas 
cunda por 'tóela la ciudad, se animen 
un poco los retraídos, y vengan á gozar 
de tan rico eSpeCtócúlo. 
La orquesta, en cuya fila de primeros 
violines ocupa el puesto principal la 
Sra. Terzi, cuenta con más de cuarenta 
profesores. De ellos tres violines pr i -
m* ros, uno segundo, una viola, dos vio 
loncellos, un llanta, un chirinote y un 
trompa los hatraido de Méjico el señor 
Sieñi; A su frente el hábil maestro 
Sr. Golisciani. 
SERAFÍN RA^IÍREZ. 
P. S.—Se me olvidaba decir que el 
Trovador llevó anoche á Tacón una nu-
merosa concurrencia;y que el entusias-
mo que desper tó su brillante interpre-
tación hace ésperai? que el público se 
anime, y deje el retraimiento en que 
hoy se encuentra para gozar del bello 
espectáculo, y aplaudir á tan notables 
artistas. 
Beneficencia Publica de México 
LOTERIA VERDADERA 
10a-ll 2.1-11 
G c i i e r a l T r a s a t l á n t i c a 
üe YÍÍPS correos Mm 
Bajo contrato postal con el Go-




•Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre el 15 do Enero el vapor fraiioés 
capitán DL'CliOT. 
Admite pasajeros para Coruña, Santan-
der y St. Nazairé; y caiga para toda Euro-
pa,' Tiio Janeiro, Büón'ós Aij'osy Aíontevi-
doo con cenociaiii'iitos directos. Eos conoci-
mientos do carga para IJio Janeiro, Monte-
vided y buenos Aires, deberán especificar el 
peso bruto en kilos y el valor de la lactm a. 
Ea caiga se recibirá únicamente el 14 cu 
el ímiellc de Caballe.ria y los conocimientos 
deberán entregarse el día anlorior en la 
casa consignataria con espcciücación del 
peso bruto déla mcrcáncíá, (iuedandoabier-
to el registro el 10. 
Eos bultos de tababp, picadura, etc., de-
berán enviarse amanados y sedados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
día señalado. 
Eos vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Anairgura núm. ó, Bli lDAT, 
MOXT'KOS v COMP. 
_27M 7d-8 7a-S 
¿ÍEECAITTILES. 
Sociedad Aaóníínii de Artesanos. 
Por ór^cn ilcl Sr. Prodí.d^utc de (!.st:i ^ocúeiíiul j en 
cauipllmiento ile preícrin íi m reglamoiitHrfib se cita 
á BUS ¡icuiohlátiúpatí Li'jhiítñ Ooucrál que CDU o!»¡e-
1.) dt; n-iiilir cuentas y celebrar Etoiéu^dpi&d ( i^n^r . i -
tendrá lugar'en sal»') es del Centro Aítnriano 
al íné<Iió dia de! diintritgb ífl ílel mes corriente. 
OKDHN 1)KL D I A . 
Sanciiín del acta anterior. 
Informe de la CumUióii cío glosa del .semestre ante-
rior. 
IJalamo (T.̂ neral y asuntos de Adailnistración. 
Diriiiemlo y ulecuiunej ^eaerale^. 
Hahann 11 iK- HSnb'rq de l&n.—I'- l adcVctárlp Prán-í 
ri.sco L::v.iiii.ieri. C81 alt 115-12 :i2-l<5 
de 
Cí>0?EaiTIVá MlLiTAÍl 
crédito y {•OHSÜHÍO del ojércilo 
y ¿rmató 
El ConSejó dc.GobícniQ y Admini.slraclón de esta 
Sociedail OUBCSÍÓÍÍ ofil6Hirá({n i-l 7 del tiutúal', ácérUóeo 
cite á jauta Ki ii'.-ral reglánicutaná para liar cuenta del 
resnltudo del l.idjin.-e de tin de año anterior; á cuyo 
acto que tendrá liiírar en el dircuf»» Militar de esta 
Plaza á las doco dd IÍ!:'. del domingo 21! del actual, se 
ruega la puuiuúl asistencia de ios üeriores socios por 
sí i1» porhicuib de apoderarlo quo los represente. 
Habana 11 «le enero «le 18ÍMJ. E l Secretario. P. A. 
Julio G^lllüZ lioineu. 
Cu 82 8-12 
Ei i ia U km k Gáili 
lia llegado á conoenuiento de la Adminis-
tración de esta Compama que algunos tra-
ficantes poco escrupulosos so ocupan en ad-
quirir envases vacíos con la marca TRES 
AVEJAS. do nuestra propiedad, para utili-
zarla de nuevo con azúcares de otras Elofi.-
nerias. 
Sin perjuicio de llevará los tribunales á 
los autores de este fraude, lo avisamos á los 
dcíallislii.^ y consuaiidores en general, para 
que no se (¡"jen sorprender. 
A los habitualescompradoresdo los exce-
lentes productos de esta lieímeria, se les su-
plica que inutilicen el papel quo lleva la 
marca de la Refinoría, antes de vender los 
envases vacíos. 
Al mismo tiempo se les advierte quo cuan-
do abriguen alguna duda respecto á la pro-
cedencia del azúcar que lian comprado, 
acudan á la Agencia de esta Ivefineria en la 
Habana, calle de San Ignacio número 36. 
donde podrán comprobar si han sido ó no 
engañados. 
C 1053 78-1 D 
m 8 mar [18 
SECRETARIA 
Por disposición del Sr. Presidente de esta Sociedad 
j en caniñlÍDtifliitQ de lo quo prcscrüien los artículos 
S de los EstátntÓBy-iS 'dcl Rcglafncritp de la misma, 
se, cita á los Sres Accionistas para la Junta general 
crdinaria qac deberá celelirarsVj el dia 21 del {•órnen-
te Enero á la una de la tardo cd la Oflciná de la Ein-
pre,-a. calle del (íbispo n. 27, altos, v en la qn,-se 
pccsdntaián la Memoria, inventario y balance ecnoral 
del ejercicio social íerminado en IM) de Sroriemliro 
nróíamo pasado; y el iuformu de los Sres. glosadores 
de las cuentus correspondientes al ejercicio anterior. 
Atiemiis se nombrarán tres señores Vocales de la 
Junta Dircctiya por haber compndo uno termino, 
renuuciado otro v pasdao otro é. ser Presidenta. 
Habana II de Enero do 1S9(!.—El Secretario, Edo. 
M. Ytíidós Pita. 252 3-10 
COMPAÑÍA iOE SEGUROS MUTUOS 
COTTRA INCENDIO 
Establecida e l auo 1 8 9 5 . 
O F I C I N A S : E M P E D R A D O , 4 2 
Capital responsable en oro $ 25.458,935,50 
Siniestros pagados en oro $ 1.251.017,15 
Idem, idem en billetes del Banco 
Español $ 114.275,50 
-Pólizas expedidas en Diciembre de 1S95— 
D. Ramón Torregrosa 
D. Ramón FPrez 
D* Concepeirm A'illagcliú 6 Inda y 
D? Bitercedés Villageliú ¿ Irola do 
Castellanos 
Petrona del Toro de Enjardo 
D? Antonia Matos y Soto dé Gavicga. 
1>. Francisco de la Cue»ta y Bodón'.. 
M? de licgla Martínez, viuda de 
D. Euis Rirero y O t e r o . . . . . . . . . . . . . . 
D. Mignel de la Maza 











Por una módioa cnota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejercicio social 
.en 31 de Diciembre de cada año, el que ingrese solo 
' 'al ionará la parte proporcional corretipoudiente ú los 
dias que falten -pora su conclusión. 
Habana 31 de Diciembre de 1805.—Ea Comisión 
Ejecutiva, Juan Palacioa, Victoriano Ayo .—El 
Cousqiero Director de turno, Vicente Cardelle. 
C-23 alt. 4-5 
del Perrocarril de Cienfaegos y Villaclara 
S E C R E T A l i l A 
En cumplimiento de lo que. dispone el artículo 64 
de los Estamtos de la Compañía, so convoca á los se-
ñores accionistas para la Junta general que lia de ce-
lebrarse á las doce del día 15 de enero próximo, en 
la casa calle del Aguacate uúm. 128, cualquiera que 
sea el número de concurrcníe.s, á lin de procedér á la 
elección de presidente, tres Vocales propietarios, dos 
suplen!' - por haher cumplido el término reglamenra-
rio porque fneroji electüá y para acordar res poeto á 
los ¡larlieulares eomprendídoi en los nánierob 2, l y 
B «leí artíeido 81 do los citadps Estatuios. 
Habana diciembr-j 15 de iH-tá.—El Secretario An-
tonio S. de BiisUtnaotA. C ¿071 lí 
ÁNTIGOA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E L A S O D E 1820. 
de Geiíoyes y Gómez. 
Sibutdu en ¡a cuHe dr .hmli:. entre las <¡e Barat i l lo 
y San Pairo, al lado del café La i fa r ina . 
El martes I I del actual, á las 12. se rematarán en el 
Muelle Nacional y con intervención del Sl,) Agente 
del Elovd Alemán. !I7 SUCtiS «le harina procedentes 
de la descarea del vapor ••Paleniino". 
Ealiaua 11 de enero de 1800.—Gvaoevs y Gómez 
205 - ' 2-12-
en 
A 50 CTS. EL 
i? 
NepíHiN) 70. Teléf. 1454. 
C 50 . 1 E 
S E G U N D O BELLVÍCR. 
CONSÜEADO 02. TELEFONO 1,032. 
CONSULTAS D E 1 A 3. 
13d-l 13al 
CJc alquilan dos bermosas habitaciones altas, conlo-
a d a s las comodidades arrjba, á hombres polos ó ma-
trimonid sin niños, en la calle de Amistad, á tro< «ma-
dras «lid Pártiné Central. Informarán Empcilra^lo 
m 47. á todas lloran. 200 d4-9 aí-0 
M A G N I F I C A S ü A B I T A G I OKTDS 
corridas y con btilcdn á ¡a calle se alqudan en el piao 
).rinc¡i¡al de la casiV ci¡Ile de Obrapiannm. 11 esijuina 
(i Mercaderes. 233 -la-JO 4«1-10 
á (•;:rfaja<!as. (••,:entos jocosos de, andaluces, gallegos, 
jitanos. gascone*. euajiios. negros retóricos y cate-
dráticos, negritas faBistoras. ,c?nacliinaiigos, lépefos, 
clnqtes, mentira's. agudezas, pullas, cuiginas, barbari-
dades, simplezas y mentecatadas. a«livinanza.s. dicho» 
de ají guagiia«) ele, un tomo con lámina-s y caricatunus 
2i)es«-ta.s. De venta calle de la Salud nám. 23 Libre-
ría La Ciencia. 
. Ota, 33. 4a-7 
U N I O N C L X T B 
Por acuenlo de la Directiva se convoca á los Srís . 
socios propietarios y InmhMlüres para la Junta gene-
ral ordinaria que se celebrará el domingo 12 del co-
rriente á bis dos de la tanie. en el h»cal «leí Club. 
Habana 5 de Enero de 1890.—El Secretario, Miguel 
de A rango. 
OKDEN D E L D I A : 
1? Ihilai>ce y Memoria. 
2'.' Disscusion de las mociones que se presenten 
C 20 aG-0 
Es decir, que lodos tosemos—y párala tos 
la mejor medicina son las 
DEL DR. GONZALEZ. 
Se tomtln por la mañana, entonces facili-
tan la especroración; se toman ¡il medio día, 
entonces moderan los accesos do tpfe': se to-
man por la noche, entonces conciliau el sue-
ño. 
La Codeina que entra en su composición 
es el calmante más inofensivo: la Brea y el 
Tolú, los balsámicos más clicacos para mo-
dilicar la irritaciim de las mucosas. 
Pára los cátanos de la garganta 
MMBl'i, GoiijWí 
DEL DK. GONZALEZ. 
Para la tos 
DEL DK. GONZALEZ. 
Para la ronquera 
11) llü UÍU 
DEL DR. GONZALEZ. 
OoiifMl 
I'ara la brononitis 
1 HTí 
'¿Mi 
DEL m i . GONZALEZ, 
tomadas á tiempo evitan que la tos se haga 
crónica. Son superiores y más baratas que 
las Pastillas pecrorales quo vienen del Ex-
tranjero. Están oncenadas en un precioso 
estuche de hoja de lata—que luego sirvo 
para guardar contenes. El precio de caja 
treinta ceniacos plata. 
í^as prepara y vende el Doctor González 
en la 
BOTÍOi DE um JOÍ" 
C A T A i E D E L A H A 1? A N A N . 113 
esquina á L;viiii>arillíi.—ilahaua 
C Ü2 1 E 
DE GANDUL. 
El mejor preparado conocido para 
combatir las enfermedades del apara-
to digestivo como DISIT.I'SIAS, GAS-
THALOTAS, (¡ASTRlTIS, lNAl'KT¡::x'CIA, 
DIGESTIONES DIEÍCILES, EUUI'TOS, 
Ácmos' etc. 
Esto vino ha sido premiado con 
medalla de oro en las Exposiciones á 
que ha concurrido. 
D E VENTA EX TODAS LAS HOTICAS. 
C 15 alt ; v m-3 E . 
DE T O D O 
UN POCO. 
L a s q í i r ) n c t ( J u r a s . 
Mr. Thierry, al ékpucdr su procedi 
mii i i io ha dado prueba de Ja mayor 
riM.iit'stia, importáiuioJo muy poco' la 
(q/iuión (]ue hubiera potüdo halagar 
haciéndolo s ^ que era el producto de 
una serio do expenenciaé y prolundos 
estudios. 
La casualidad—tlice—es la que mo 
ha ayudado. Siendo interno en los hos-
1 pítales, este doctor se ocupaba de ope." 
íaciónés quirúrgicas, y se servía de 
ácido picrico como antiséptico; con es-
to motivo tenía que hacer ol uso do 61 
muy á memulo, tcmeudo las manos ca-
si siempre impregnadas. 
Cierto día que encendían un cigarro 
le cayó el fósforo enceñdidó en los de-
dos. Las personas á quienes sobrevie-
ne esto incidente no ignoran que oca-
siona un dolor muy vivo, y Mr. Thierry 
no experimentó ninguno. A l g ú n tiom-
pO después, al cerrar con lacre una 
carta, le cayó una gota de lacro en-
céüáido en la mano, tampoco sintió 
dolor alguno, y apenas conservó la l i -
gera huella de la quemadura. 
Desde entonces se dedicó á practi-
car ensayos en los enfermos quo eran 
con liados. La experiencia personal lo 
había demostrado que el ácido pícrieo 
comunica á la epidemia cierta inmuni-
dad* contra las (picmaduras, y la apli-
ca-ión del tratamiento que estableció 
después dé esta observación, dió los 
más brillantes resultados, y consiste 
en tratar las quemaduras con solucio-
nes de ácido pícricoj los tejidos, á su 
contacto, aumentan su densidad y se 
iv: •mcentrau, lo cual constituye una 




La Eejna Victoria aejjba de decla-
rar á la electricidad guerra sin cuar-
tel. Ha prohibido terminan tomen te ins-
talar la luz eléctrica en sus habitacio-
nes particulares, so opone á que se em-
plee aquélla como fuerza motriz y 
quiero, por el contrario, dar á la acti-
vidad humana un campo tan extenso 
cuanto sea posible y no reemplazar 
con máquinas el brazo del obrero. 
La invención reciente de la alimen-
tación de los hornos por la electricidad 
se abre camino on Inglaterra; pero la 
soberana del Eeino Unido, fiel á sus 
principios, no permite que se hagan 
ensayos de ningún genero en las coci-
nas del palacio do Windsor. 
N o t a s c u l i 71 a r i a s , 
ALEGRÍA DE MAÍZ. 
Fórmense las rosas de los granos del 
maíz según se acostumbra, y so echan 
en el almíbar cuando es té á punto de 
caramelo; déjese un pequeño rato á l a 
lumbre; se vierto sobre una tabla ó me-
sa limpia, y cuando so enfríe, se corta 
on la forma y gasto quo se quiera, aun-
que generalmente so hace en la. de a l -
fajor. Del mismo modo so prepara l a 
Alegría do ajonjolí. 
Un char la tán llamaba al público to-
cando con grande estrépito un clarine-
te, anunciando un fenómeno de Histo-
ria natural. 
—Entren ustedes, decía; luego so 
enseñará el fruto monstruoso de una 
carpft y un conejo. Entren ustedes; va 
á empezar la función. A veinte cénti-
mos la entrada. . -
Se llena el local de gente y entonces 
el char la tán dice: Señores, aquí tienen 
ustedes el padre y la madre. E n cuan-
to al hijo lo liemos mandado á casa de 
M. Guvier, en ol j a r d í n de aclimata-
ción, en donde causa la admirac ión do 
aquel ilustre naturalista. 
P a s a t i e m p o . 
Remitido por M. T. C.) 
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X X - f * f X X X 
Sustituir los sijmos y crues por letras, pa 
ra leer horizontalmentc lo Siguiente: 
? lip;- TTn metal. 
Material do construccióu. 
Políticos. 
Planta de Méjico. 
Provincia del Peni.. 
Adverbio. 
Animal (pie 8d da en el agua. 
Piedra simbólica del catolismo. 
Tiempo marcado. 
Nombre quo se da á los gobernadores 
turcos. 
] ] fj Célebre critico y autor dramático os-
pnñol. 
VIa Medicina miiversal. 
Y leída verticalmentc la linea de cruces, 
ol nombro y apellido de un personaje públi-
co bien conocido, y la línea mayor de las 
horizontales á las políticos á quo pertenece. 
2a 
•> I 








A la Charada anterior: Marmolista. 
Al Entretenimiento anterior: Sincero. 
A lá Frase hecha anterior: Meter el cora-
ziVn en un puño. 
4 \ i i 
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